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Gn^do'Mr. Ribot, el presidente té l 
ôl̂ iern'o ¡H'^ncés, acabó su discurso 
dando cuen^ al Senado de la decisi m 
nort|aniet?i6|ána, y  el suyo Mr. Dubost, 
preBÉfê tb: de la Cámara, los senadores, 
en pM'ikiítendidos los brazos con el
gestó; y  sentimental del que echa 
los al aire, aclamaron a los Ba- 
tad(^í|[kdos.‘;’
D|^iSsóaño stlrgió una bandera es- 
trelUM% la sala se elevaron
voc^&lérativas que pedían que fue* 
86̂ á|||n todas las Alcaldías ol salado 
tefe a Norteamérica.
ffichago, 1‘ affiohage Ucs deux
isaludo de República a Répú- 
I primerá vez, dós Repúblicas 
mano para la guerra contra 
nn linil^P) y  era el gesto a través dul 
§r. él un agradecimiento
nppulái; y  un recuerdo histórieoi 
 ̂ AÍi5" 2 1 7 6 , acudió a los cam­
pos amerícsaábCeóHí^fey®^^ y  Ro“ 
oóembauy para nyxídl^los a suUbera-
k  1917, íós Ebertados acuden a 
para lib t^ A  de la invasión
H anterior pleito tenía raaón 
i y Branoú ,eclió en la balanza
||dprra actual Francia tiene ra  ̂
m ^ c a  ofrece su espada.
|Í? 3oúdá de honor que va a sal-
i^phtiéndasp bien, que los Esta-
?|os no hubieran entrado en  
erra sóíé por ese recuerdo senti­
rá 'A lem an ia , tozudam ente, con 
1(̂ 0 sistem ático do las leyes, 
p.o ô violentara el derecho e s -  
’!bs-Donvenoíones y  los pactos 
Í ĵ3,con A m érica; F a ltó  a ellos 
idos Unidos interviernen  con  
Idórbcho que un tribunal do 
un quebrantam iento de la 
. M aotam entó iguales a un trib u ­
nal, lóa'Estados U ^ no piden ni 
anoitohÉl^ni conquistas, ni com pensa-
flioties.'VV
-'Bébtablézoase el doreolio— dicen-*- 
7  haremos la paz.
fijiláéséposible establecer un paran- 
gó¿i' que W iisoii era  el buen
jueS .^agnaud, interviniendo en las 
delinétténóias internacionales.
era un buen ju ez por el 
E ste  lo será pór el bastígo^ 
,  ̂Í6; ¿1 mismo espíritu  de equi- 
dtd existe , por que
!í|d' í f e  a los hum ildes y  
a los poderosos.
df racho; a la gue­
rra" dfk ambiciones, podía ip más 
| Í ^ ^ ;:Í ó p ú b l i o a .
'np hace éso;, los reyes se lavan 
IOS, jPÜatoB con lista civil, los reyes, 
ntek verdad, el derecho y  la justicia, 
ipánsutiales,
■' B l viejo honor nacional, ju n to  con  
dfáJOoúGépoión m oral del Estado, se ha  
rshjgi^Ó'én las dem ocracias.
1 U )^ltím os caballeros internaciona- 
os republicanos de América.
' I j  presidente de la República de los 
|eílnw)S Unidos ha dado la nota más 
i«nde del presente momento históri- 
tó.íRor^ boca ha hablado un pueblo 
'de cien millones de oiudada- 
!5(w libres, que saben y  epsocen sus de- 
’ derechos.
f  i k  la guerra por la  razón y  la ju s -
ibftiíAnteá el derecho que la paz!—  
I b  Iprpu de ^^m bate no lo proclam a  
quéuna ^ a n  dem ocracia republi-
b » . ' ,
!;, en todo el m undo cu ito , debe­
lar llenas las esquinas oon el dis- 
"" J7ilson , por que después de 
d t t ^  de k>8 D erechos del
^¿.diecamento do más pura, 
jí'.' ;, l ' 'ia  tepíibiícana que
:qi[ecuto .̂
P e s i m i s m o
p a ttió tie o
Cuando nos peupames de la famosa 
re^  orden sobre desareno y alineaeidn 
del Guadalmédína — real óráéíi que, 
per cierto, fao conocemos eií sti texto 
integro, ni se ha publicado, ni, por lo 
visto, lleva trazas de publicarse—se 
nos tachó de injustos y de exponer un 
pesimismo exagerado.
Ahora se nos da la razón; se afirma 
que ese pesimismo es «patriótico» y 
que hay que trabajar y gestionar para 
que esa real orden puedá ser de resul­
tados prácticos y efectivos, de los que, 
ahora carece.
En ©tro, lugar inseríamos el extracto 
de la sesión que anteayer celebró en la 
Cámara de Comercio la Asamblea de 
Corporaciones y en él se verá eóraó lo 
que expusimos aeerca de esa real orden 
era cierto y cómo nuestro pesimismo, 
en el que nos acompaña gran parte de 
la opinión, no era exagerado, y sí un 
pesimismo fundado y patriótíeo, según 
declaran personas que han formado 
parte áeíiva y principal de la Comisión 
qué estuvo en Madrid.





léw iw w m w iw ia^^
Señor don José Ointora.
Muy distinguido amigo:
Por primera vez, quizás, tomo la pluma con 
el ánimo dispuesto a conseguir qpe vea la luz 
pública una opinión mia, respecto a 1« justi­
cia que Málaga debe a une de sus más bene­
méritos hijos, indiscutible bienhechor de la 
ciudad, sn cuyo mejoramiento ha influido e 
influye cen sus generosas iniciativas. Para 
ello, para alcanzar que mí parecer en tal res­
pecto merezca los honores de la pubiicación 
eri 8ü dignísimo periódico, empiezo por for­
mular ante Usted la más rendida súplica, si­
quiera, por la índole del que me guía, y que 
de seguro ha de interesarle, la considere a 
todas luces innecesaria.
El hijo de Málaga, a quleii aludo, se llama 
don Enrique Ramos Marín. El acendrado 
amor de este ilustre hombre por su patria 
chica, per nuestra tierra, dé manifiesto que­
dó en cien ocasiones que pudieran citarse. 
Donde hubo que romper una lanza en favor 
del suelo que íe yiié nacer, allí estuvo pron­
to la silenciosa, pero fecunda labur dpl buen 
patriota. Las cosas que atañen a Málaga siem­
pre encontraron en el bufete de tan insigne 
jurisconsulto la más amorosa defensa, sin 
que aminorara el mérito dp sp preciadísimo 
concurso, la más leve sombra de utilitarismo. 
Esto en cuanto a los aspectos jurídicos de 
las necesidades locales; que en lo que res­
pecta á las materialidades de la vida de Má­
laga, el celo, que ya es obsesión de don En­
rique, por el mejoramiento de la paplfal, po 
sólo le absorbe largos días qué debe a sus 
tareas profesionales, sino que le coloca en 
el trance para él de satisfacción y contento, 
del mismo «Sastre dél Campillo.»
Visibles son sus esfuerzos, así como la efi­
cacia de 8U acción en la mejora y embelleci­
miento de .^álagq, ep el fomento y grandeza 
de su vida industrial. ^  su agerjadjífipí» ÍP- 
tervención se debe que él íégado de Marh» 
García haya facilitado las obras costosísimas 
da eso» explendorosísimos jardines del Par­
que, de que hoy se enorgullecen los ■ mala­
gueños. ¿Quién' negaría qué gptre las conta­
das personalidades particpláf es que se aplicar 
carón á llevar a término empeño tan magní­
fico, no figurara en lugar preeminente él 
s.eppr Ramos Marín?
A ¿¿^ Enrique se le debe el funcionamien­
to de Jos Altos Hornos que gradúa elevada
él, en fin, la insíalaciÓP ^e upp fébfipp ííe 
reonave», que njuy en b'revui'gé ínaugurard, 
con ío que el obrera p}a(íápi<?0 de Málaga es­
tá de enhorabuena. '
Otros cien casos pudieran citarse con la 
afirmación de que el señor Ramos Marín pu­
so en sus iniciativas una solicitud generosa y 
altruista, inspirada sólo en el. bien de su tie­
rra, en cuya 4efeé.®S 115 descansó jamás tan 
Ilustre paisano nuesU'O..
Y si tan relevantes i?on los merecimientos 
de este patricio sin tacha. ¿Per qué había de 
parecer exagerada la epiniónj que se mani­
festase en el sentido de que, como una com- 
pensaicióp bípn justificada, o como honor 
perfectameiííe pĵ erecido, lo declarara el 
Bxcmo. Ayuntámienfo hijo predilecto dé la 
capital?
Creo que á e t̂a determinación no se ha 
llegado aún por simpje apatía; y po dudó SUe 
ba.stará un requerimiento cualquiera, ha'de 
yaler el raio humildísimo, si usted y su perió- 
dfeo se dignan apoyarlo,para que los señores 
concejales adopten pse acuerdo, que toda 
Málaga he' dé aplaudir, jd.mtipcidp de cla­
se, pi dj0 banderías politícas.
pÁndoip gfñ^isa por lá inserción de estas 
líneas queda de ui t̂ed glgctísimo y admirador 
<j, h. Jí. ()• " '
dsEla primera véz q«e hemos tenido f\
T E A T R O  V B 0A L  A Z A
P ñ L B ^ C m  B E  k ^ \ p i & B l l E T É S
Función para hoy.—Dos grandes y;|^tlaordinarias secciones a las ocho y 
media y diez de la noche —Exito de los ceíe^ipós aeróbatas
L E S   ̂A  Mi
Exito de la notabilísima cancionista
M o p i ^ ’ F ó b o M
Exito de la colosal bailarina fan querida de nuestro público
L a  E i i h a i f í i t a
En las secciones de esta noche, como óiá 
bailará La Bilbainita la Farruca de «Alma de |E|iOS», acompañada de Mari-Focela 
que la cantará como ella sola sabe hacerlo.
PRECIOS: Butaca, 1 peseta.—Entrada ge|iei:?l, 0 ‘20.
gusto de acoger y publicar alguna carta se­
mejante a esta, encaminada a la misma fina­
lidad, y prestando nosotros a la iniciativa la 
adhesión y el apoyo a que es justamente 
acreedor nuestro respetable amigo e ilustre 
malagueño don Enrique Ramos Marín, a quien 
tantos beneficios, de orden positivo y prácti­
co, debe Málaea.
Con todo encomio nos hacemos intérpretes 
de la proposición que en la carta inserta s e /  
hace al Ayuntamiento.
gsp
Asamblea de ; 
corporadonés
De 3 a 5 de la tarde estuvo reunida anteyer 
en su local, de la Cámara de Comercié, la 
Asamblea de Corporaciones malagueñas, ba­
jo la presidencia del señor Alvarez Net y 
asistiendo el alcaldé señor González Anaya, 
ios diputados señores Escobar, Estrada y Al- 
varadoi y los señores Albert, López Sánchez, 
Alcalá, Milanés, Barraneo, Iglesias, Falgue- 
ras, Gartíbero, Húelín, Bertuchi, Giménez 
Lombardo, (don Francisco), Burgos Maesso, 
Armendáriz, de las Peñas y Gross,
El señor presidente, lamentando que su 
salud le hubiera obligado a regresar anticipa­
damente, rogó a los señores presentes que 
habían formado parte de la Comisión que fué 
a Madrid,dieran cuenta del curse de las ges­
tiones, para trazar el camino que convenía 
seguir a los iníeiréses de Málaga.
El señor González Anaya, encomiendo la 
ayuda reeibida de les .señores Bergamín y Ar- 
miñán, así como de los demás representantes 
políticos, se mostró satisfecho de cuanto se 
había legrado en diferentes peticiones dé 
gran interés; pero pesimista en cuanto se re­
fiere a la defensa de la ciudad contra el rio, 
estimando que era necesario y urgente fijar 
la atención del Gobierno sobre este probiema 
por el medio que se estimara más eficaz y 
para el cual sé peaia a la disposición de la 
Asamblea.
£1 señor Gross hizo notar la extraordinaria 
importancia qú,e para las obras del Puerto 
tienen la K. O. conseguida pOr la comisión au- 
tori?:ando el estudio de las obras de amplia­
ción, auhqné.ésta R /O . carece de eficacia, 
inmediata' s ^ r e  el peligro del río que, es ur­
gentísimo, por lo cual, como malagueño, pide 
una reBoludón enérgica, de acuerdo con la 
amenaza que no admite espera, yendo, si era 
necesario, a uhá manifestación pública que le 
esteriorizara así.
El señor alcalde manifestó que según los 
técnicos, lo único que inmediatamente podía 
hacerse éra la elevación de los paredones, 
como defensa para la otoñada próxima, con 
lo cual se podría aguardar sin la angustia 
presente el curso burocrático de las solucio­
nes definitivas, cuya ejecución en parte ha 
logrado y en parte tiene prometida la comi­
sión.
El .señor Hueün, alabando el trabajo y las 
soluciones consignadas, estimó que debía es­
tudiarse algún medio defensivo de la ciudad 
que permitiera esperar la confección y apro­
bación de proyectos, ineludibles pero lentos, 
sobre la base da que el problema del río está 
más en el desague que en el desareno.
El señor Estrada, recogiendo el ambiente 
pesimista que la Asamblea esteriorizabá res­
pecto al problema dél Guadalmedina, atajó 
comentarios sobre la existencia de R. O. de 
autorización a la Junta del Puerto, aseguran­
do que a presencia de la Comisión fué firnia- 
dá; hizo observar que para el problema 
urgente del desareno del río antes del otoño 
no había tiempo ni dinero y propuso gestio­
nar la presencia del ministro de Faraerito én 
Málaga para da® apreciara el caso personal­
mente.
Él señor Escobar, considerando patriótico 
el pesimismo en él caso presente, dió cuenta 
minuciosa de los trabajos de la Comisión y 
del estado de los cuatro asuntos que la asam­
blea le confió sobre el puerto, el río, las ca- 
rrejerq? y el tahaco, ô,n más los acuerdos 
municipales respécto del caudal de San Tel- 
mo y edificios militares en la Merced.
Puntualizó la extraordinaria importancia 
de lá R, O. conseguida ahora, tras varios 
años de infructuosa labor para lograrla. La 
Junta del Puerto está ya autorizada para 
ejecutar los proyectos de it^pligcióp, que 
irnpjít|'t||r44 tfijllQ ês dé peeéks y Iq cón- 
vértifáh é'h upo' dé Ibb mé|of éî  del Mediterrá­
neo j'uhto a lá'cómpetenpia de los de Sevilla 
y Válencia que amenazaban anularlo. Con la 
R. O., además de tan trascendente obra, se 
afirma erempleo en obras del millón y medio 
de pesetas que la Junta tehíá sin emplé® pre­
sente ni fúíurq y se garantigq ¡n continuación 
de íg subvención offéial dé 200.Ó00 pesetas 
que peligraba por sobra de fondos y falta de 
obras, falta que hubiera llevado incluso a la 
disolución oficial de la Junta, privando al 
puerto dé la expansión que necesita la ciu­
dad.
En pqantQ pJ forma par­
te ' qe ■ 1g ‘̂ ' planes de' la Jhníá con el numero 
unô  nada §e puede hacer ínterin no haya 
prpyeefe, y mal podía haber proyecto sin 
ia necesaria autorización para realizarlo, 
Independientemente de la solución defini­
tiva que Gon el proyecto vendrá alinean­
do la desembocadura, hay otras obras como
el desareno, cierre de surtidgq y píen­
le, 'flue éstáh ínclufálá éH ’ éT «rédno'' que se
halla á informe dél Consejó de Estado, en el 
cual tres millones son para ejecutarlas.
Hizo notar qué en un solo viaje de una Co­
misión es imposible resolver dé una iSanpfa 
definitiva p.rohiapips centenario^ / P  dééiáró 
pptimistq,’ fobfé tóuó si no falta el concurso 
de la opinión pública a quienes hayan de pro­
seguir lá labor con tan grato éxito cemenza- 
da, pues éxito grandísimo es la obtención de 
lárealerddn, 1# inclusión df 
¿'rIdIto'páfAbpra* hidráuWciá X^n 'iñ’’ dé re­
paración de carreteras y puentés, la conce­
sión de los edificios militares, la pronjesa se­
gura del cultivo del tabaco y la última gestión 
pedida telegráficamente á los cemisionades
Los señores Gross y Escobar detallaron los 
dos obstáculos conque la alineación del río 
ha de tropezar, la expropiación de la fábrica 
de Trigueros y la concesión Oarrasco.sa, 
anuñclando los señores Estrada y Burgos 
Maesso, en nombre respectivamente de cada 
,úno dolos interesados, que estos obstáculos 
se tesolverán en términos justos.
Suficientemente discutido el asunto, se es­
tudiaron las diferentes soluciones propuestas 
en el cursó de la discusión, acordándose por 
unanimidad:
Felicitar a la Comisión que marchó a Ma­
drid, por la importante labor que ha realiza­
do y las trascendentes mejoras concedidas. .
Pedir al ministro de Fomento, que autorice 
a la Junta del Puerto para adquirir el inmue­
ble de Trigueros y para que pueda gastar de 
sus fondos en el desareno del río.
Y nombrar una Comisión permanente for­
mada por el alcalde, el presidente de la Dipu­
tación provincial, los diputados señores Es­
cobar y Estrada, el presidente de la Junta del 
Puerto, señor Groo.s y el dé la Cámara de 
Cómerdó señor Alvarez, que se encargue de 
ejecutar los acuerdos tomados, concertar una 
fórmula de armenia con los señores Trigueros 
y Carrascosa y realizar las gestiones que el 
curso de los secesos vaya haciendo necesa­
rias,
íPinalmente, la asamblea acordó telegrafiar 
al ministro de Fomento, encareciéndole la ur­
gencia del restablecimiento de la exportación 
nacional, cuya paralización persistente será 
una espantosa ruina para Málaga.
Lamentación del buen alemán:
“ ¡Ay, si yo supiera romper mi cadena como el ruso!..
HEVOO^CiÓN DE
UHA SEHTEHOi'A
En nuestro número correspondiente 
al día 5 de Febrero de 1916, y bajo el 
epígrafe de «Una sentencia interesante» 
djmós cuenta de la dictada por el juz­
gado de primera instancia del distrito 
de la Alameda de esta ciudad, en la que 
se declaraba nulo, por estimarlo com­
prendido ea el artículo primero de la 
ley de represión de la usura, un présta­
mo garantido con hipoteca y consti­
tuido a favor de don Eduardo AiUosla- 
da Jiménez.
A raiz de la publicación de la anterior 
úótiGia, fueron muchas las personas 
que se nos acercaron, con verdadera 
agripa, para adquirir a.lgunos más de- 
taUcs acerca de la expresada seníeñeia, 
y nos pidieron, que una vez que ella 
hapía sido apelada, las informáramos 
dé lo que, acerca del asunto, resolviera 
laAudiencia Territorial.
, Para corresponder a aquella petición, 
y |panquiHzar a cuantos tengan intere- 
se| anélogos a los que se ventilan ea d  
jüiéib de que nos ocupamos, tenemos el 
güilo de hacer público, que la Sala de 
lolfjivil de la Audiencia de Granada, 
sieijiáo ponente el magistrado, dan Ar- 
ea||b Ortega Serrano, dictó sentencia 
coniecha 26 de Marzo último, revo- 
canáb la de este juzgado, y absolviendo 
de lá demanda al señor Viíloslada.
Aunque nunca creimos, ni creyó per- 
s©ná conocedora de la cuestión, 
quélá sala confirmara la sentencia dé 
príilera instancia, celebramos mucho 
quéf haya §ido revocada la repedida 
sentencia, en bien de la centratacién de 
primamos, que se resintió, no peco en 
está capital.
Nuestra enhiOTabueaa al señor Villos- 
ladaj a Is es muy acreedor, siquie­
ra ¿orno compensación a los perjuicios 
qné se le vienen causando con ocasión 
de éste asunto; enhorabuena que hace­
mos también extensiva elilustradé ab©- 
gadb don Antonio Jiméne? López, que 
ha defendido ante la repetida Audiencia 
de Qranana el derecho del señor Vi- 
Iloslada,
cifado de las. calles y solo se ha hecho 
una pequeña reforma; 100 pesetas para 
reparaciones, dél cementerio, y éste se 
encuentran en completa ruina. Hacemos 
punto aquí por no cansar a V. S. 1. con 
un relato que sería interminable.
Esperamos de los sentimientos libe­
rales dé V. S. I. ponga coto a estos des­
manes, haciendo cumplir Ja Ley con to­
da Melidad.
Dios guarde a V. S. I. muchos años.
Cuevas del Becerro 11 de Marzo de 
1917.—Cándido Corrales, Diego Bece­
rra, Félix Bueno, Juan Montero, Anto­
nio Bueno y Diego Toscano.
Lo que antecede no necesita coiinen- 
tario, ello por sí sóio se comenta.
Es el colmo caciquil. ¡Qué vergüenza 
para el país donde se tolera éso!»
Lo que ocurre en el pueblo de Cue­
vas del Becerro corre, parejas con lc( 
que un día y otro día viene denuncian­
do £"/ Cronista respecto a Algotocín, y 
el señor Torres Guerrero presta a los 
abusos caciquiles de Cuevas deí Bece­
rro la misma atención que a los de Al- 
gaíocín, es decir no hace caso alguno 
de nuestras quejas ni de las del co lep .
Así la provincia toda es presa dél 
más desenfrenado eaciquisme y cada 
montérilla desgobierna §u pueblo como 
le viene en gana y cual si no existieran 
autoridades superiores para mantener­
los a raya.
El Gobernador civil no dispone sin 
duda de tiempo para eátas minucias, 
consagrada por completo toda su acti­
vidad a la ardua cuestión de las sub­
sistencias—y está todo más caro cada 
día—y a la conservación del orden pú­
blico—que nadie pretende perturbar.
P&iii Pai&is
•Exito deExtraordinario programa, 
la graciosa einía de Keystone
y  é8 Btnaensiiiui.
Exito del ingenioso vaudevUk de 
gran risa en dos actos 
Eisr>edcss d e
La imponderable pelíeula dé 3.509 
metros de gran exclusiva, iníérpreíada 
por la eminente y bellísima actriz T e- 
rribile González, titulada
S U  U P 1 0  ¥  S U  ñ m B U
Precios: Palcos, 3 pías-.; Butaca, 0 ‘40; 
General, OH 5; Media, G‘l§ .
go nuestro y a sus hijos,enviamos ®1 tesíimo 
nio de nuestro más sentid® pesame.
Ha marichado a Sevilla la respetable seño­
ra doña Manuela Bueno, viuda de Molina, para 
pasar una temporada al lado, de sus hijos.
Se encuentra en Sevilla el ilustrado profe­
sor mercantil don Ignacio Fuentes.
B o  s o o l o d a d
El colmo caciquil
7 Í9 Dipt^ción, el Indui- 
Alvaiácié^JIegló los trabajos de la
io ú e m n  w  P h iá :
Í1 señor r ;ác(óeu 
Comisión y estiíiió néGe^ríO «o descansar sn 
íag áe§íi!op®§ sobr^ e| r4i«ttáio siquie?a pro- 
Visipni) pero uraeptfsiflio ael Guadalmeaing.
Bajo este título dice nuestro querido 
eolégá rondeño fénix: '
«Varios vecinos del pueblo de Cue- 
yas del Becerro han dirigido al señor 
dobernader ciyU de la provincia la si­
guiente instancia:
Ilírao. Sr: Los que abajo firman a 
V. S. I. con el mayor respeto exponen: 
Que habiéndose presupuestado, ^ 2  
pesetas para alumbra4.ó público, el 
pueblQ ^síá 3 obsoupas; 400 pesetas pa­
ra íAparaéión y conservación de eami- 
iiGS vecinales, éstos están intransitables; 
200 pesetas para socorros domisiUarios 
a ios pobres, a pes^  ̂ Jpuda crisis 
qq'e héqio^ aJíavesado, no han sido dis­
tribuidas éomo en derecho procedía; 
para obras de reparación de los 
escuelas 150 pesetas, y corjib no se bt- 
yierte nada en eViás, Sé hace imposible 
ía péfítiiánéhcta .de los niños en las es­
cuelas per el pésimo estado én que se 
hallan; para reparación de fuentes pú­
blicas 100 pesetas, que tampoco se han
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, el notable bajo de ópera don José 
Torres de Luna y señora y don José Cano 
Cabellos:
De Biarritz, el director de los Ferrocarri­
les S&hurbanos, don Marcelo Grumiaux.
En el correo general vinieron de Madrid, 
los condes de Nieulant.
De Córdoba, la esposa de don Laureano 
del Castillo y la señora doña Carmen Sar- 
torlus.
De Sevilla, el facultatieo don Adolfo Ro­
dríguez Raudo.
DeArchidona, ei Decano del Colegio de 
Abogados, don Manuel Domínguez.
De Antequera, don Francisco Merino.
En el expreso de lá tarde marcharon a Ma­
drid, don Luis Fernández Heredia y don Da­
niel Jover y la señora doña Pilar Tirado, viu­
da de Mariscad
A I4.sboa, él cónsul don Enrique Ruiz 
Ossati.
AGrañáda, el fiscal de esta Audiencia, 
d®R Guillermo Santugini y don Garios Lisbo- 
na y señora.
A Sevilla, el ingeniero don Bernardo Gó­
mez Lengaran y los estimados jóvenes don 
Enrique Bríosso, don Javier Ruiz de la He­
rrén y don Rafael Campos.
A Montilla, la señora viuda de Bautista 
Pérez con sus hijos.
En Vélez-Málaga, se ha verificado el act® 
de imponer las aguas bautismales, a una pre­
ciosísima niña, hija del ilustrado médico d® 
aquella localidad don Fernando Vivar TéüeE 
y de su distinguida esposa doña Concepción 
Marín Seüs.
Apadrinaron a l,a redenacida, a quien se le 
impuso el nombré de Amparo, sus tíos el 
estimado joven don Francisco Vivar Télle* y 
su bellísima hermana Lola.
Prensenció la ceremonia una numerosa y 
selecta concurrencia.
En la parroquia del Carmen ha tenido lu­
gar la toma de dichos de la bella señorita 
Matilde Hurtado Pacheco, con nuestro apre­
ciable amigo, don Enrigue Sánchez Arjona.
Actuaron de testigos don José Echevaria , 
don Miguel Gil Soriano y don Ambrosio 
Páez. ''
La boda se celebrará a fines del presente V 
raes. , ;v'í
§  .
La culta profesora en partos, señorita Car- " 
raen López Mesa  ̂ se encontraba ayer tau^ 
aliviada de la dolencia que sufre.
Deseárnosle alivio total. frit
§
Nuevamente se encuentra enforrao,aunque 
no de cuidado, nuestro querido compañero 
en la prensa, don Juan Villar Ortega. '
Hacemos votos porque obtenga mejoría. ^
En Vélez-Málaga ha dado a luz un hermo­
so niño, la distinguida señora doña María 
Teresa Gómez de la Cruz, esposa de nuestro 
buen amigo don Félix Hernández Tabernero, 
jefe de la estación telegráfica de aquella 
ciudad.
Racibaw nuestra enhorabuena.
Nuestro querido amigo el oficial de la Ta” 
bacalera, do» Antonio Font Pérez, ha regre­
sada de Cartagena, donde ha pasado unos 
días en unión de su familia.
Por la respetable señora doña Patricia 
Aparicio de Pacia, ha sido pedida la mano de 
la bella y distinguida señorita, María Palau 
Giménez, para su hijo, don Ezequiel Gracia 
Aparicio, querido amigo nuestro.
La boda se verificará en el próximo mes de 
Junio.
8
Utilizado; 436‘20 pesetas, para el fér- 
máeéutiCQ en c e n c | ^ f 4 é ‘' 8uní̂ ^̂enc<
de medieinas á l©s pobres, y tal cargo 
es ilusorio porque no existe farmaoéu- 
tico ni se suministran medicinas a los 
pobres; 250 para el empedrado y arre*
Ayer fué conducido al cementerio de San 
Miguel, el cadáver déla que en vida fué dis; 
tinguida y virtuosa señorita, Erama Deho Mar 
riña, constituyendo el acto una manifestación 
de duelo.
Reciba la familia doliente' nuestro sentido 
pésame. "
Víctima de rápida enfermedad,falleció ayer 
distinguida señora doña 
Máriá Jianó González.
Mo'delo de virtudes y madre ataanífsiraa, 
deja ales suyos súmídes en el mayor descon­
suelo.
A sn viudOi ó©n 0 ‘hesn,éstimadb ami-
O ñ m ñ B ñ .  I 9 E
Según carta del ministro de Fomen­
to al señor Arminán, enviada per éste a 
la Cámara, se ha logrado en orden a id 
reparación de carreteras y merced a 
los trabajos de la Comisión de Málaga 
en Madrid, las obras siguientes:
Doscientas noventa mil pesetas, pa­
ra la reparación de la carretera de 
Antequéra.
Treinta mil pesetas, como primeé 
libramiento para la construceión por 
administración de la carretera de Aí* 
chidona a Vülanueva dd Trabueo. i
Doscientas setenta y tres mil euatf®* 
cientas setenta y siete pesetas, para el 
primer plazo de construcción de los 
cuatro puentes sobre el ríé Padrón y 
Arroyos de las Cañas, Pajares y Real 
de Fueagirola, que han de ejesttíaTse 
mediante subasta en cuatro
Ciento noventa mil peseras para la 
carretera de Sierra de Yeguas a G o- 
bantes.
El ministro de Fomento anuncia al 
señor Arminán que seguirán otorgán­
dose los créditos necesarios para la* 
demás ofeías solicitadas.
El pfésjdente de la Cámara ha eserl- 
tó al señor Armiñán, agradeciéndoles 
estos beneíieios legrados por su activa 
y entusiasta intervención en favor da 
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P á g i n a  s e g u n i a ■líL- puLm
Un Conmnicado
Málaga 11 Abril 1917, 
Señor D irector de E L  PO PU LA R 
Muy distinguido señor nuestro: Ha­
biendo leido en el relato qu^ el perió-
% ,
&ico de su digna dirección hace sobre 
to ocurrido el Viérnes último, a?.,̂ ;unos 
conceptos ■ desfavorables a la persona 
.fiel capataz de maniobras de Altos 
Hornos, Felipe Juan Maúlla, herido 
fíravemente por el factor de la Compa­
ñía de loa ferrocarriles Andaluces se 
ñor Godino, y entendiendo no ser jus­
to que por apasionamientos que a nada 
práctico conducen, se haga antipática 
ante la opinión pública a persona tan 
honrada y laboriosa como es el señor 
M aúlla, los abajo firmantes, compañe­
ros, obreros y  subordinades suyos, 
rogamos a usted haga público en su 
j^eriódico, que jamás nos ha inferido 
molestia alguna en el largo tiempo 
f^ue con él hemos compartido el traba­
jo , y que al contrario, siempre ha pro­
curado favorecernos, interviniendo 
cerca de los Jefes para conseguir me- 
;,orías en nuestro favor, labor que le 
era fácil realizar por ser muy aprecia­
do por SUS superiores.
Posee gran nobleza de corazón y es 
de carácter l^ál, manifestándose en el 
trabajo, rudo y enérgico y en su modo 
de ser incapaz de alardes de mato- 
jiismo.
Lamentamos grandemente el estado 
en que se encuentra, y  el incierto por­
venir que se cierne sobre su modesto 
hogar.
Anticipadamente damos a usted las 
más expresivas gracias por la favora­
ble acogida que no dudamos mere­
cerá  nuestra petición, y n.-:s o frece­
mos de usted attos y s. s. q. b, s. mano. 
—Manuel Castro, capataz, Francisco 
Jiménez, capataz, Juan Gonzáles, ca­
pataz, Pedro España, capataz, Pedro 
Martín, capataz; Francisco Bernabé, 
José Moya, S. R^^mosPérez.PedroRo- 
drísíuez Ramos, Francisco Ruíz? Juan 
Carreras. José Bonilla, Fernando E s­
paña, José Robles, Antonio Prado,
JuanLópez, JoséN abalta, José Jurado, 
Sal?ador Luque, Antonio Gómez, José
jerez, Francisco Castillo, Antonio 
Rojo, Juan Domínguez, Antonio F e r­
nández,. Antonio V ergara Salvador 
Barca, José Fernández, José Gil, Sal­
vador Dueñas, Juan Ruiz Aguallo, 
José T o rres, A ntonio B lanco, Antonio 
Téllez, Salvador Guzmán, José  Cua­
dra, Francisco Martín, José Ruiz, 
Francisco Benítez, Emeterio Díaz, 
Ignacio Morilla, Rodrigo Ruiz, Juan 
Montoya, José Zambfana, M. Berdoy 
Antonio Barragán, S. Fernández, 
Juan García, Ventura Gallego, el lis­
tero Almoguerá, José Yeslases Pérez 
e! listero Cristóbal López y Francisco 
Pino.
Martínez Pintor, y haber nombrado 
para sustituirle al praetícaníe don Fran­
cisco Cantos Lima. /
Sanciónase el iníorme sobre publica­
ción de anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, haciendo saber al pú­
blico que la subasta para el servido de 
la impresión de listas electorales en los 
años 1917 a 1919, tendrá lugar el día 
12 del próximo mes de Mayo.
A petición del señor Ortega Muñoz, 
queda sobre la mesa un dictámen de 
la ponencia sobre el escrito de don An­
tonio del Corral, relacionado con el le­
gado de don Antonio Lanzas Martín, a 
favor del Hospital de San Juan de Dios 
de Vélez Málaga.
Se aprueba el ófício del señor Arqui­
tecto provincial, presupuestando en pe­
setas 107‘43 la colocación délas losas 
de marmol, regaladas per Doña Carmen 
Morales, con destino a ía Casa de Ex­
pósitos.
Se sanciona el ingrese en el Maniee- 1 
mió previncial de la presunta alienada i 
Mariana Rivas Márquez.
Despachados los asuntos de la orden 
del día, se dió euenta de un ofíeio del 
señor inspector jefe de primera ense­
ñanza, don Emilio Moreno Calvete, por 
el que hace donación a la Casa de Mi­
sericordia de los efectos que fueron ad­
quiridos para la Colonia Escolar, orga­
nizada en los años 1913 y 1914; y la 
Comisión acordó quedar enterada de 
dicho donativo, autorizando al señor 
diputado provincial del establecimiento 
para la recepción de los efectos me- 
*diante el oportuno inventario, y hacer 
constar en acta el agradecimiento de la 
Corporación hacia dicho señor por el 
acto que realiza a favor'de los acogidos 
en el referido centro benéfico.
Visto a continuación un oficio de! 
escribiente del Hospital de Ronda, don 
Andrés García Muñoz, haciendo re­
nuncia de dicho cargo por motivos de 
salud, la Comisión acordó lamentar la 
causa que motiva tal decisión y nom­
brar en dicha plaza a don Ju an ’Garda 
Madrid.
Por último, quedó enterada la Comi­
sión de los telegramas que envían los 
ministros de Fomento y Gobernación, 
contestando a los que les fueron dirigi­
dos por este organismo, eon motivo de 
los daños causados en el pueblo de 
Mijas por desprendimiento de tierras, y 
ofrecen obtener crédito para remediar 
tal calamidad y al efecto solicita el pri­
mero el proyecto de las easás que pue­
dan ser construidas eii ierren© firme de 
dicho pueblo.
ÉM i s o s i O R -
.. ús^ e t í e
La «©misión organizadora del almuer­
zo, con que será obsequiado el inspec­
tor jefe de primera enseñartza de Má­
laga, don Emilio Moreno Calvete, en la 
terraza del Hernán Cortés a la una de 
la tarde del próximo Domingo, está re­
cibiendo valiosas adhesiones de ani- 
gos y compañeros del señor Calvete.
La comisión no puede servir Ies bi­
lletes que se le solicitan por correr és­
tos por euenta del propietario del ho­
tel. Así es que quienes deseen asistir 
pueden adquirir sus billetes hasta la ro­
che del Sábado, en el hotel Simón, ge­
neralmente conocido por hotel Inglés, 
situado en la ealle del Marqués de La- 
rios. El precio es de cinc® pesetas.
Son muchos los billetes retirados 
hasta ahora.
t unas setecientas pesetas en plata, un 
billete de cincuenta, un reloj de oro, 
una joya y otros efectos de valor, ex­
trañándose que todo esto quedase in­
tacto y solo se llevaran la cartera, lo 
que hace suponer que el autor del he­
cho sea persona conocida de la casa.
Se realizan gestiones para averiguar 
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Batería de eocína, Herrajes, Hérraraientas, Fraguas, Tornilloría, Clavazón, Alanátroft 
qtunaría, Cementos, Chapas de hierro, Ziae estañadas, latda cahre, y alpaca, TÚberia de 
plomo y estaño. Bañeras y artienlos de aaneamieiato.
I lamaudras, Badiadores, Estufas tubulares y para gas y redendas para carbón, Choubobíi 
para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, «on carbón y coa agua.
L o H o n to s .
H a c S io o tiv a s»
iia foS ib i®
Notas municipales
C9 car>ÍE¿|ia 
El ministro de Fomento ha enviado 
al alcalde el siguiente telegrama:
«Gomo ampliación a mi telegrama 
de fecha 10, contestando al suyo, en,que 
me manifestaba la necesidad dq que 
se eiivíe el carbón contratado con las 
minas de San Vicente y Valdepeñasde 
Puertollano, para la Gompañía alemaim 
de Electricidad, he de manifestarle que 
en la sesión celebrada por el Gomite 
de transportes en el día de ayer, e! reV 
presentante de la Gompañia de M, Z. y  
A., manifestó que dicha Gompañia ha 
situado estos últimos días en la esta­
ción de Puertollano todo el númeré 
vagones que necesitaban las mina^; 
toda vez que se han dejado vagones 
sin cargar; como he encargado a 
comisión de ingenieros de Puertollan 
gestione cuanto antes el envío del ca 
bón, espero que sea complacido; per 
es conveniente que por la Gompaftín 
alemana se hagan gestiones igualrñentc 
cerca de las minas para qué éstas euml 
3lan los contratos con aquélla.» \ 
El señor González Anaya ha traslada­
da ese despacho a la Gompañia aleman 
nade Electricidad. \ i
G.OBnisiói^ 
Presidida por el señor Barranco, ^  
reunió la comisión de Benefiéeneija, 





Siguiendo el curso de conferencias 
organizado por el Ateneo Escolar Mer­
cantil, ayer disertó en la Escuela de G®- 
mercio, acerca del tema «Los grandes 
inventos», el ilustrado alumno de dicha 
escuela y socio de la menaionada cor­
poración, don Pedro Tallón Ganíer®.
Gon gran acopio de datos, muy bien 
documentado, hizo relación el señor 
Tallón, en lectura amena, de aquellos 
inventos que más han influido en el 
desenvolví miento industrial y eeonémieo 
de la humanidad, así como de aquellos 
otros que sólo han servido para recreo 
del espíritu y de la imaginación.
Gran parte de su disertación fué una 
loa en honor a las grandes inventores, 
algunos de ellos, verdaderos mártires 
de la ciencia, a quienes tanto bien debe 
el Universo entero.
Presentó y demostró las partes utili­
tarias dé cada invento, especialmente 
aquellas que más estrecha relación 
¡guardan con la industria y el comer­
cio.
Terminó su notable conferencia ex­
citando a esta clase de propaganda 
cultural que tantos beneficios reporta 
a Ies pueblos.
El numeroso y escogido auditorio 
que ocupaba el salón, tributó una cari­
ñosa salva de aplausos al señor Tallón, 
al final de su disertación.
A las muchas felicitaciones que eon 
tal motivo recibió, una la nuestra sin- 
eerisima.
C O M i s i ó n  P R O V I H O I A L
Bajo la presidencia del séñor Egea y 
Egea,y eon asistencia délos señores 
vocales que la integran, se reunió ayer 
este organismo, adoptando los acuerdos 
siguientes:
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Queda sobre la mesa una real orden 
coneediendo la excepción de subasta 
\^ara el arrendamiento de la Plaza de 
Toros de esta capital, a don Juan Mar­
tín Sánchez, por tiempo de eirieo años 
 ̂y renta anual de 14.750 pesetas.
'  ̂ Se desestiman: una reclámaeión de 
. den Andrés Gonde y 14 más, contra su 
1 «cuota del reparto de arbitrios de Alo- 
 ̂zaina para 1917, y oíi-a de don Anto­
nio iVlerino Gastiíloy 17 más.
Sanciónase la noíifícación a su pa- 
> irm o  del alta dada en el Hospital pro- 
, virijeial, al obrero lesionado en acciden­
tes d̂el trabajo, Juan Vega Gareé.
Apruébase la cuenta de las repara- 
. íienes efectuadas en los tejados dél edi- 
' ficio Escuela Normal de Maestras, im- 
,, portante 149‘55 pesetas.
A petición déi señor Ortega Muñoz, 
quedan sobrs la mesa e! recurso íníer- 
« puesto por don Antonio Rodríguez 
García, contra acuerdo del Ayunta- 
 ̂ ¡miento de esta eapital, que desestimó 
" su petición de que se hiciera nueva me- 
„ dición de las ©bras por él ejecutadas en 
ia reparación del camino que conduce 
al Cementerio de San Rafael, y un ©fi- 
CÍ0 del señor diputado visitador del 
‘ Hospital e Hijuela de Marbeiía, partici­
pando elfaUeciníient© del practicante 
,-d e  aquel estableeimlenío, don Manuel
coc9te*a
D®li®iosa
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DEPOSITO CENTRAL
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, DEPOSITO EN MALACA
P L i^ Z ñ  P E L  Sig^LQ , 8 
Calle fiSa Sa» FeĜ üensle, S5
G k m B i @ : d 0 .  M b p p ú
y ESPECIALIDAD eñ CAMAS DORADAS
Cpmjiiañía 7 (frente al St<a. Cristo)
La eatia más autigua y la q̂ hé thás garantda. 
ofrece su artículo. '
No tieuo suwureal hi vehcla a plazoB. (Todo 
100 nuew.)
Colohonss de lana,* borra y miraguano. 
DepÓBÍto de lana de eorebo.
OOMPAÑf A 7 . P recio  de fáb ricas
Se oonstruyen armaduras, depÓBÍtos, puentes y toda clase de trabajos metálicos. Be voide r 
precios begoB, poleas, esgrttuajes, volaetes y muchas «tras piezas de hierro ftudido. V; '
NE L  L  L  A  ■¥ IARRiEERi: V páamm. ' ¡g
Ülm8i®én ai pai» ^ m an ar ú® faf*B*elGPía'';
■ m U T k  H IA R SIIj i S .   ̂ -  m ñ L ñ T M  , :
alambres, estaños, hqjftlata,Ratería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latén 
tomillería, olavazán, cementos, etc., etc.
Carrillo y  Compañp
Abonos y primeras] materias.—Superfesfato 
eon garanda de riqueza.
G ; R A M A D A  ^
deeall8¡20 para la présíima
m
..M
D e p é s ito  I)fiá8@i@at.8 C a lle  d e  C uerteS esg
P a ra  informies y precios^ d irig irse  a  la D lreoclóní
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AffismG di® ' WIIígísgpÍÉ^
Gran compañía de zarzuela española de 
Sagi-Barba.
Debut del 15 al SI de Abril de 1917, con la 
famosa obra «Las Golondrinas».
Diez únicas funciones.
Lista do Compañía
Dirspíor artístico, Emilio Sagi-Barba; Maes 
tro diréstor y concertador, Juan Á. Martínez.
Primera tiple, Luisa Vela; tiple cantante. 
Siena Salvador; segundas tiples, Consuelo 
Eximen©, Josefa Sánchez y Teresa García; 
tiple contralto, Amparo Boronat; tiple carac­
terística, Concepción Urdazpal; tiple cómica, 
Rosalía Salvador; otra tiple cómica, Rosario 
Revííía.
Tener, Joaquín Nadal; tenor cómieo, San 
tos L, Asencie; segunde tenor cómico, Juan 
Martínez; barítono, Sagi-Bsrba; primer actor 
cómico, Mannel Sí. Ceuío; bajo, José Alced; 
otro actor, Enrique Sal vador
Apuntadores, José Reparaz y Francisco 
Resa; maquinista de la «OíTipañía, Cayetano 
Sánchez; guardarropía, Julio Peliissó; maes­
tro de baile, Alvaro Bermejo; maquinista del 
Teatro, Ildefonso Abellán; gerente; José Ma­
ría Marín; Secretario, Angel Gallardo; pelu­
quero, Fernando Muñoz; 14 señoritas del con­
junto, coro general, 30 profesores de orques­
ta, decorado del escenógrafo del Teatro Real 
de Madrid, J . Martínez Garí; sastrería de 
da Jaan Villa, del Teatro Apolo de Madrid,' 
Archivo de la Sociedad de Autores Españoles.
Repertorio moderno.—«La Esclava», (es­
treno) drama lírico en dos actos, dividido en 
cinco cuadres y dos telones, original de San­
tos L. Aséncio, música del maestro Media’ 
Viña.
«La Maja ds Maravillas», (estreno) opereta 
española en un acto, dividida en tres cua­
dros, libro de J . Mariño, música del maestro 
Media-Villa. *
«Golondrinas», de Martínez Sierra y del 
maestro Usandízaga.
«Maruxa», égloga lírica del eminente maes­
tro Vives.
«La princesa de los dollars».
Y todos ios grandes estrenos de esta tem­
porada.
Del repertorio antiguo.—La Bruja, La Tem­
pestad, Marina. El Juramento, El rey que ra­
bió, La Mascota, 11 diablo en el poder, Cam- 
panone, Los Cadetes de la Reina, Molinos de 
Viento, El Quitarrico. La Viuda Alegre, El 
Conde de Luxeraburgo, etc.
Abono por diez únicas funciones.
Precios por función.-Palcos principales y 
plateas sin entradas, pesetas 12.
Butaca con entrada, pesetas 2 ‘50.
Lotes de 10 entradas numeradas para pal­
cos y plateas, pesetas 7‘50.
Los impuestos a cargo del público.
No se repetirá ninguna obra. No se admiten 
turnos.
Condiciones del abono.—Queda abierto el 
abono desde la publicación de la presente 
lista en la Contaduría del Teatro, desde las 
dos a las cinco de' la tarde y de ocho a diez de 
la noche.
Los señores abonados a los concierto de la 
Sinfónica, tendrán reservadas sus localidades 
hasta el Sábado 14.
Si por causa imprevista, no se diera el nú­
mero de funciones anunciadas, se devolverú 
a los señores abonados el importe de las que 
faltaran, sin derecho a otra redamación.
Los señores abonados tendrán derecho a 
disfrutar aus localidades en las funciones de 
tarde con solo pagar la entrada.
El cobró se efectuará al entregarle a los 
señores abonados los lotes de entradas.
Málaga 11 de Abril de 19Í7.-A a Empresa.
Nuevamente personóse ayer en la 
alealdía una comisión de carniceros, 
para refutar loque se viene diciendo 
respecto a la baja de los precios del 
ganado y lamentarse de los propósite 
que abriga el señor González AnaVa 
para conseguir de la Junta provincpl 
de subsistencias que aminore el prejíio 
de las carnes destinadas al consumo 
público. -
El alcalde, luego de oir las quejas de 
los comisionados, prometió estudiar el 
asunto para resolverlo, con arreglo a 
justicia.
Lo del GVIatadero
Ayer estuvo reunida la Gomisión en­
cargada de reformar el reglamento del 
Matadero, designando ponentes a los 
señores García Moreno y Gáreer Tri­
gueros, para redactar las bases en que 
han de fundamentarse las modificacio­
nes que precisa introducir en dicho re­
glamento.
El primero de los citados ediles y el 
arquitecto municipal, han girado una 
visita de inspección al Matadero, para 
conocer las reparaciones que deben 
hacerse en el local, a fin de impedir de­
terminados abusos.
m m m n  b e  c a b
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Ooeina y Herramieotas de todas olases.
Fura favorecer al póblioo eon preoíos mny 
veatajesos, se venden Lotes de Batería de com- 
nade pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, S‘60, 10‘26, 
7, 9 , 10‘90 y 12*76 en adelante hasta 60.
Se hace tm bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 26 pesetas.
' BALSAMO OBIENLAL
Establecimiento Hidro-Minefal de Fuente-Agria
E staéién  fépr<ea, El Vaesap-Villaliapta
Diabetes, Clorosis, Anemias, Neurastenia, Hígado y Vías urinarias
Temporadas oficiales. Del 1.* de Abril al 16 de Jume y del l .“ de Septiembre al 16 de Norisabri. 
Diréeeién en Córdoba. Avenida de Cervantes 
Los pedidos al Admor. de Fuente Agria
16.
d e  Saiz d e  C arlos (STQB5A L IX )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias del
ESTÓMAGO É
lü T E S T I lO S
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetenGla, <¡\ 
diarreas en niños y adultos gue, á veces, alternan con estreñimientdt 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. í
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, ¡  
desde donde se remiten folletos á quien los pidai
m n o i A S
E L  Q B B I E I S Ü C I  € m í L  
E ia fe s*m o
Anoche se hallaba indispuesto el Go­
bernador civil, por lo qué no pudo salir 
de sus habitaciones particulares.
m m u m E C A  p u u l w a
' — DE LA —swiEBAP EcopélPieia
'«ié
Plasei de tm (£ens'l!ituc86n núia, 8 ‘ 
Abiesfa oneo a.'tres de la tarde y de siete 
a
Cau:?a por oenfrabandp
El banquillo de la sseeión primera lo ocupó 
ayer el vecino de Ronda, Pedro Alvarez 
Fuentes, para responder de un delito de con­
trabando/
Según el abogado del Estado, señor Lave- 
rón, el hoy procesado, que era colono de la 
finca denominada «Rancho de las Palomas», 
del término de dicha ciudad, sembró plantas 
de tabaco, que fueron recogidas e inutiliza­
das por los agentes de la Compañía Arrenda­
taria, dando aquéllas un peso de íreee kiló- 
gramos, 400 gramos, valoradas en 107!20 pe­
setas.
No apreciaba circunstancias modificativas 
el representante de la Hacienda y solicitó 
para el procesado la multa de 241 ‘60 pesetas.
El abogado defensor del procesado, don 
EníUjo Jiménez Souvirón, pronunció un luci­
do informe, citando la jurisprüdencla det 
Tribunal Supremo para el caso deque trata­
ba y con argumentos de positiva fuerza; de­
mandó la absolución de su representado-
Ssñalam ienioe papa hoy/
OeMieida úa£alible; euraeióú radical de callos, 
' ojos de gallos y dweza de les pies.
De venta en ¿h'ogaerías y tild a s  de quiéalla. 
El rey de los callicidas «Búlsame Oriental». 




Alameda. —Estafa.—Procesado, Francisco 
Olmo Ballesteros.—Abogado, señor Mapelli. 
—Procurador, señor Casquero.
%Ú CURAN RáFiDAMSNTC TOMANDO m.
ALNARCYL
De la Provincia Calendario y euitos
La guardia eivil de Almogía ha inter­
venido las escopetas que usaban a 
les vednos FranGiscó Gómez Martin y 
Frandsco Medina Martin; y la de Sierra 
de Yeguas al vedn© José Escribano 
Ruiz, por tener ninguno licencia para 
cazar. > .
En Rincón de la Victoria riñeron los 
vecinos José Gómez Villaíba, (a) «jer®- 
m o»yJosé JimenaRuiz (a) «Magaña», 
resultando éste con una herida en eí 
cuello, que le causó aquél con uná na­
vaja.
El agresor fué detenido y coní 
do en la cáreel. *
El vecino de Guaro Juan Nadales 
Agüera denunció a' la guardia civil de 
Goín, que había notado la falta de una 
cartera, que contenía 2925 pesetas, una 
cédula personal y varios documentos 
sin importancia.
La .cartera se hallaba colocada sobre
una pequéñ  ̂ esjpprtilla dond« hal?ía
A B I I B L
Luna ménguante el T4 a las 13-49 
Sol, sale 5-59) pénese i-38
13
En él negociado correspendiénte de 
este Gobierne civil se recibieren ayer 
los partes de accidentes del trabajo sn- 
fridos por les obreros siguientes: 
Antonio Herrero Sánchez, José Ana­
ya Vera, Luis Rubio López, Fernando 
Moya Rosado y  José /Luque Fernán­
dez.
En el yapor correo el Melilla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes;
Don Manuel Pasquín, don Manuel 
Blanco, don Antonio León, don F ortu ­
nato Molina, dpn Antonio Moreno, don 
José Aguilar, don hlpifanio Prado, don 
Federico (JSinez, don Eduardo Fernán­
dez, doñ .Fedro Rico, don Rafael Huer­
tas, don, ©erárdo Oldtel* don Manuel 
Martin, don Francisco Tortosa y  don 
Rafael Muñoz.
Hoy, a las diez de la mañana, se 
reunirá en el Grobierno civil la Ju n ta  
provincial de Subsistencias.
claraciones que previene la ley k lo, 
efeotos dél impuesto de utilid^dásje  ̂
. han sido practicadás las oorrespikadjro' 
tes liqui^oiones, suyo importe, de no 
ingresarlo voluntariamente, sérá w 
brado por la vía de apremio.
Se encuentra expuesto al 
para oir reolamaeiones, por eF. 
que determina la ley, eu el Áyiiíiü- 
miento de Jlm era do Libar, él répa# 
miento de arbitrios extraordmarióírpa- 
ra el año actual.
Se encuentran vacantes las plazas d© 
médico forense de (Jranaáa y  de vice­
secretario de la Audiencia do Santa 
Oruz dé Tenerife, que serán provistas 
en el plazo de treinta días.
Las iustanqias se dirigirán a los pre­
sidentes de las respectivas Audiencias.
E l ju ez instructor del r^aíiéntiráffl 
infanteríá de Córdoba, en (Sanada, áta 
a J.OSÓ Torres Muñoz, para préster de- 
olpraciÓe.2 ;
E l de la Comandancia dé Marina de 
la Carraca, a Ildefonso López Raiz, 
para responder a los cargos qué te 
hacén.
E l del distrito de la Alaioéda 
esta oapstal, a José  López Yirúet (é̂ 
«Juanilo-booado», para qué/ ĵBenstí* 
tuya en prisión.
E l  Juagado de, primera 
Ronda saca a pública suba^Ma'finiÉ 
situada en el sitio denominad^ 5  
da, del término munioipM
ra y- otra situada en el B
mismo término, en 105
próvinoial ha «aTiadfl 
«iroalar a los pueblos> aetíficaiido
La Junta provincial de - v * * , e g n -  
oias ha publicado íároular, con 
arreglo a laS i^ fehes recibidas de la 
Junta Oantral, ñjando el precio de las 
habichuelas, sobre vagón y  con envasó
Según
Semana 16.—Viernes 
Santo de hoy.—San Harmenegildo.
El de mañana.—San Tiburcio.
Jubileo para hoy.—En la Concepción. 
Para mañapa. - E n  San Agustín.
.esta tasa, la judía llamada 
, deberá pagarse a 49 pesetas 
los cien quilos; la «bonesa» a 52‘50 pe­
setas y  a 62 la blanca, dé la  misma pro- 
oedenola.
ira
E stac iás i 8̂ ®t@«9f*oBég3e a
del Instituto de BSáiega
©bservaciories tomadas a las ocho de lama- 
Rana, el día 12 de Abril de 1917:
Altura barométrica reducida a 0 , 757‘8. 
Máxima del día anterior, 17‘0.
Mínima dél tnlsraé día, lO'O.
Termómetro séco ,14‘8.
Idem húmedo, 10'4.
Dirección del viento, NO.
Anemómetro,-K. ni. eñ 24 horas, 62.
■ Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 2%
Llavía emnim, O'O»
E l día 19 del mes actual, á las dos 
de la tarde, tendrá lugar, en la D iputa­
ción provincial, la subasta para contra­
tar, mediahto remate, eí suministro de 
víveres eon destino' a los presos de la 
cárcel de esta eapital, por los años 1917, 
1918 y  1919.
No habiendo presentado en la Admi­
nistración do pontribucienes de está 
provincia, las sociedades «Rondeña de 
Electricidad,» «Electro Industrial E . 
deN. S. del Carmen,» «Valero Herma­
nos y  Compañía S., C.,» «Salón Nove­
dades,» «Kraissnigo Exportes C.  ̂ Ld,» 
«Joaquíu Mena y Compañía S, en O.» 
9 «Mreel^Qtyioa dé Jás <̂ 9-
íes elimporte deí segúndd"trim«átreie 
1917 d© Contingentó y réplteB, qU 
tienen que-lngresar en la Oajá^e diote 
corporación. v :
Ha sido aprobada la matrímla indafl 
trial del término municipal de A|ĵ r8‘ 
be, correspondiente al año aotaal.
Para ayer estaba señalada en la Aft* 
dieneia dé ©Iranada la vista del pldb 
procedente ¿el juzgado de instrueoión 
de, la Alameda de esta capital¡eatreieB 
Francisóo (Jenzález Valle y den Jnal 
Zayas y  ©tro, sobre reciamaoi^ él* 
cantidad.
Cura el estómago e intesfcmbs •! 
x ir Estomacal de SAIZ DE GARLOS
SEÍ®fE8TAS
Lo . leda debe saber antes J e  su 0  
trim&fio.
Hermoso libro do 300 pá|p¡Aiy|̂  U 
'^-abados, se les enviará '
tifiead#,
gir© posbdrrWl/2f0/M» (H
'^adeid • ' ■
—/r '*'í̂ * -\ »-̂^




G r a v e d a d
Roma.*-*A! nuncio en Baviera, mon­
señor Adversase, que sufre apendicitis, 
se le ha practicad© una ©peracióh, ha­
llándose tan gravísimo, que predsó sa­
cramentarle.
• I
P R Q W m O S ñ S
Madrid 12-1917.
E jé rc ic io s '
Vigo.--^CGn «bjet® de efeetuar ejer- 
eieios de tíro al blanco, ha salid© para 
la ría de Marití la segunda divisién de 
la escuadra, compuesta por el crucero 
Carlos V y cuatro torpederos.
. ^ áiafragos
B.arGelOna.«*Ha fondeado en el puer­
to el vapor español «Marqués de Tu­
na», que conduce cinco náufrujos re­
cogidos en dos botes a la altura de D e­
nla.
Manifestaron que pertenecían al ber­
gantín dinamarqués «Oscar», terpedea- 
do a las siete de la mañana del día 11, 
a pecas millas deí cabo de San Anto­
nio.
El bergantín procedía de la Florida y 
llevaba cargamento de madera para 
Valencia.
Los náufragos han sido puestos a 
disposición del cónsul de Dinamaroá.
Zaragoza.—11 diestro Floréníino Ba­
llesteros se encuentra mejorado da la 
cogida que sufrió en Murcia.
I l  Domingo toreará en Valencia.
Gno s® va
 ̂ Zaragoza. — El novillero aragonés 
Manuel Gracia ha decidido no volver a 
vestir más el traje de luces.
,^e atribuye la resolución al efecto 
que ha producido en su ánimo la grave 
¡vCÓgida que tuvo el año anterior en Bar- 
llfáona.
Fs^ohibición
aragoza.—El gobernador civil ha 
hibido que se celebren corridas en 
laza de Alagón, por no reunir el 
ficio condiciones de seguridad.
TorpesSeamiento
Alieante.—Un submarino alemán ata­
s c ó  al vapor inglés «Glenelifle», que 
'̂montaba dos cañones, ¿r como el buque 
se defendiera haciendo dos disparos, 
er sumergible 3e lanzó dos disparos. ,
, La tripulación desalojó cL buque, y el 
■ submarino aprisionó al capitán, dos ma- 
( '  quinistas v dos ártiUeros.
,.E1 «Glenelifle» desplazaba 6.000 to­
neladas e iba cargado de carbón, con 
mbo a Génoya.
a Roma
Asegúrase que el mismo submarino 
torpedeó ©tro barco.
L»s tripulantes del vapsr «Ciudad dé 
®ádiz», fondead© esta mañana, refieren 
que a la altura del Cabo de San Anto­
nio distinguieron un buque ardiendo.
lü c o B d ® .n % ®
Valencia.—En la eomáhdancia de 
marina se ha recibido la noticia de que 
el vapor inglés «Mesopotamia» emba- 
rrancé en la escollera norte del puerto 
de Denla.
m A O ñ m
Madrid 12-1917.
É iB  G o b @ a « B ia c B Ó ti
Ruiz Jiménez nos dice que el Consejo 
celebrado en palacio fué muy breve, 
por tener don Alfonso que pasar revis­
ta al regimiento de Saboya, en el cuar­
tel de la Montaña.
Anunció que ésta tardé se reunirían 
nuevamente en la Presidencia, en ra­
zón a que ayer hablaron extensamente 
Romanones y Gimen® y hoy deben ha­
cerlo los demás ministros, parque el 




,üná comisión de vinicultores de 
Manzanares juntamente con otros,tam­
bién viticultores, de diferentes pueblos 
de la Mancha, visitaron al conde de 
Romanones a fin de pedirle el envío de 
vagones para el transpórte de caldos, 
manifestándole que todos los muelles 
de las estaciones se encuentran abarro­
tados de expediGiones,sin poderles dar 
salida.
Don m io n s o
la más absolata unanimidad, en su fon­
do, forma y detalle.
Advirtió el conde que no podía decir 
nada más.
Los ministrds, a pesar de la insisten­
cia de los peri©distas> guardaron la ma­
yor reserva.
Asegúrase que la mayor parte del 
tiempo se empleó en estudiar la nota 
protestando, ante el Gobierno alemán, 
del torpedeamiento del «San Fulgen­
cio.»
Y se añade que s© concedió un voto 
de confianza a Alba para deeidir si se 
disuelve © no la Junta de subsistencias.
También se trató del decreto relativo 
á la adaptación de los últimos créditos 
al presupuesto.
La  tfieutB^alidasi
«La Correspondencia Militar» alude 
a los artículos que publica una parte 
de la prensa referentes a las nuevas fa­
ses dél conflict® eiirepeo, por la entra­
da’en la contienda de los Estados Uni­
dos y la Argeníina, y afirma que cuanto 
drcen algunos diarios sobre la actitud 
que nos conviene adoptar se resume * 
ea una decisión irrevocable de la opi­
nión sana y sensata, que censiste^én 
manfenernos en la más estricta neutra­
lidad. /
Mal estamos—dice~y mal estaremos 
hasta mucho tiempo después de la gue-
fon a la impotencia casi por completo, 
y todo el eonjúnto de la linea ha caido 
en sus manos.
Las trepas canadienses avanzan a 1® 
largo de las pendientes de Vigny, d«n- 
|de se observa que la resistencia enemi- 
jpi es más fuerte.
r La superioridad de la artillería grue­
sa  inglesa, comparada con la de gran 
¿alcance alemana, constituye el rasgo 
|tnás saliente de esta gran batalla.
La artillería británica suprime cuan- 
jtos obstáculos se le presentan y repre- 
ísenta importantísimo papel en la ®fen- 
ísiva.
I Antes de dar el asalto los ingleses 
Ivolaron con éxitos cierto númer® de 
Iminas en diversos puntos del frente 
lálemán.
jEl ímpetu y el estado de espíritu de 
sus tropas es admirable en todas pár- 
|tes, y deben interpretarse eem© exce- 
[ lente señal los continuos llamamientos 
que lanzan los alemanes a retaguardia 
pára pedir refuerzos de artillería y de 
,, ihíantería, por estar en situación peli- 
* grasa.
Las tropas británicas kan obtenido 
un éxito brillante.
La batalla se libró en un frente de 
más de 40 kilómetros.
Desde el bosque de Havrineourt, en 
el sur, hasta las inmediaciones de An- 
gres, en el norte, penetraron en todas
rra, pero aun así, podemos dadnos por I partes en las lineas alemanas, llegando
; '  Barcelona^- Ha marchado 
P l  obispo de ésta diócesis.
El de Solsóna, que había de acom­
pañarle, aplazó su viaje por la falta del 
pasaporte.
á u t o B * i z a c B Ó n ^  B i s g a t i v a
San Sebastián.—La autoridad guber­
nativa ha autorizado la conferencia que 
el Domingo proyecta dar el leader re- 
. gionalista. Cambó.
‘ Por* contra ha negado permiso para 
el banquete.
V i a j e r o s
San Sebastián.—Ha pasado en el ex­
preso, con dirección a París, el conse­
jero de la embajada española en la ca-, 
pital de Francia, señor Quiñones de; 
León.
En el mismo tren marcha la comisión 
militar española qué ha de visitar el 
‘frénté austríaco.
La preside el marqués de Castejón.
S u p e r ^ ^ i ^ i e B s t e s
Valencia.—Han* llegado varios súb­
ditos griegos procedentes de Barcelona,
Pertenecían a ía dotación de un bar­
co heleno torpedeado.
Las autoridades y el cónsul de Gre* 
eia atendieron a los supervivientes.
' D@’laSBes
El rey, luego d® pasar revista al re­
gimiento de Sabeyá, regresó a^palaeio, 
volviendo a salir, a les pocos momen­
tos, vestido de paisano, para probar un 
auto en la Casa dé Campo.
En el portal del alcázar entabló con 
los periodistas el siguiente diálogo:
—¿Están ustedes más tranquilos?
—Un poco más, señor.
—Pues nada nuevo ©currej disfru­
tándose de tranquilidad completa.
Ya se irán ustedes convenciendo de 
que no acontecerá cosa alguna.
Dotiolai desBi^entiiia
El ministro de Estado ha desmentido 
el regresó a España del gobernador del 
Golfo de Guinea, por haber dimitido  ̂el 
cargo.
Lo. €|Bie dsc® ®l Presid en te
Romanones nos aseguró carecer de 
noticias interesantes que eomunicarnos.
En el Consejo de palació pronunció 
el obligado discurso, fijándose, en pri­
mer término, en los sucesos ocurridos 
desde que tuvo efecto la última reunión 
ministerial.
Habló de política internacional, y so­
bre todo de la votación: del Senado 
yanki y de la iniciativa del kaiser de 
conceder voto a Prusia.
Respecto a la  actitud de la Argentina 
dijo que el Gobierno no féníá anoéhe. 
noticia alguna, pero hoy'nuestro emba­
jador telegrafió aclarando y fijando lo 
que dice la prensa de la mañana acer­
ca de lá nota del Gobierno argentino, 
reconociendo la justicia de la resolu- | 
xión yanki.
La segunda parte del Consejo—aña­
dió él conde-^dedicóse a política inte­
rior, tratando de las subsistencias, de 
los transportes y del orden público.
Los informes de la Dirección de 
Agricultura sobre la próxima cosecha 
son favorables.
Terminó Romanones confirmando 
que esta tarde a las cinco, se reunirá el 
Consejo de ministros en la Presiden-, 
cia.
contentos y bendecir la neutralidad^ 
porque ella es la que nos salva.
Deunión
Después del Consejo celebrado enf 
palacio se reunieron en la Presidencia, 
Romanones, Alba y Gimefio, para tra­
tar de la négodaeión que se sigue en 
Londres.
A lo que parece, las impresiones que 
se tienen son buenas.
La  CB*isis
«Heraldo de Madrid» prosigue atri­
buyendo impoirtáneia a'los consejos ce­
lebrados ayer y hoy, afirmando que la 
crisis continúa latente, nunque sé halla 
demorada por cuestiones’ internaciona­
les. ’
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Confiriendo el mando del regimiento 
de infantería de España, al coronel se­
ñor Aguado; el de Guipúzcoa, al señor 
Ruibal; el de Sevilla, al señor García 
Aldave.
Destinánde a la zona de reclutamien­
to de Ciudad Real, al señor Jiménez 
Castellanos; a la de Burgos, a don D o- j 
nato Pérez; a la de León, al señor Cruz '
B olsa de iiladi*id
Día 11
Francos . . . . .  . 
Libras . . . .  . . 
Interior. . . . .  . 
Amertizablé 5 pór 100 
» 4 por 100
BanCo H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 


















en algunos sities a una profundidad de 
más de cine© kilómeíres.
Les ingleses hicieren 10.000 prisio­
neros y se apoderaren de cañones, 
ametralladoras y útiles de trincheras, en 
número considerable, que todavía no 
se han podido contar.
Recorriendo desde el sur hacia el nor­
te esta inmensa línea de batalla los ve­
mos en primer término penetrar en el 
bosque de Havrineourt y apoderarse de 
Hermies, Denieeourt y Bourgies, en di- 
feecién a Cambrai.
Al sudeste de Arras penetraron en 
una poderosa red de trincheras y pue­
blos fortifieados» en Henin-sur-Cojeul, 
San Martin-sur-Cojeul, Till®y-les-M©f- 
flaines, Feuchy y Altives, de los euales 
se han apoderado.
Al sur de la carretera de Arras a 
Cambra! han avanzado dos kilómetros 
y medio más allá de Tllloy-les-Mofflai- 
nes, hasta la capilla de Feuchy.
Al norte de Arras, todas las defensas 
acumuladas por el enemigo no han de-̂  
tenido a los infantes británicos.
Thelus y la cima de Vimy, incluyen­
do la granja de la Folie, han caído en­
tre sus manos.
Han llegado a las primeras casas do 
Givenchy-sur-Gobelle.
Esta éspléndida operación ha sido 
precedida durante varios días de^un 
bombardeo incesante.
Tan minuciosa preparación no dis­
minuyela parte gloriosa que eorres-, 
pende a los soldados británicos.
El comunicado oficial meneíona par­
ticularmente a los canadienses, cuyo' 
triunfo repercutirá en los Estados Uni­
dos.
En el sector de San Quintin, las tro-
dos Unidos y Cuba, y la ruptura de 
relaciones del Brasil y la actitud adop­
tada por las repúblicas de Panamá, Ar­
gentina, Bolivia y Uruguay ha causado 
en ios eentros políticos y diplomátieos 
enorme emoción.
Oomemtaplo®
La prensa francesa hace resaltar con 
motivo del torpedeamiento del «San 
Fulgencio», la actitud adoptada per 
España y pone de manifiesto el espíritu 
sistemático de destrucción e@n que 
procede Alemania, lo que hace que to­
dos los países que hasta ahora eran 
simples espectadores se apresten a de­
fender sus intereses vejados.
Comunicado
Entre el Somme y el Oise hubo lucha 
de artillería durante la noehe, especial­
mente en la región de Hurville.
Al sur del Oise nuestras tropas, des­
pués de intensa preparación de artille­
ría, atacaron las posiciones alemanas 
al este de la línea de Couey a Queney 
Bas, siendo rechazado el enemigo has­
ta los linderos del bosque Couey.
Micimos algunos prisioneros.
Ai norte de Soissons muestran acti­
vidad ambas artillerias.
En el sector de Tállame al norte de 
Aisne nuestras patrullas de reconoei- 
miento penetraron por varios puntos 
en las trincheras alemanas, haciendo 
cuarenta prisioneros, entre ellos un ofi­
cial.
Al este de Sepignent expulsamos al , 
enemigo de algunos elementos de sus 
trincheras.
En la Champagne dos golpes de ma­
no intentados por el adversario en Vi- 
lle sur Tenvle, Buttle le Mesnil, fueren 
rechazados con grandes pérdidas.
En la Woevre, durante una incursión 
que realizamos a las lineas alemanas, 
causamos al enemigo muchas bajas.
Tomando posiciones
Los periódicos comentan los cable­
gramas que per conducto de la Agen­
cia Havas se reciben de Buenos Aires, 
deduciendo p®r esas noticias que la 
Argentina toma posiciones contra los 
alemanes.
Exem bajadop
Hoy llegó Mr. Penfield, exembajador 
de los Estados Unidos en Víena.
m anifestación
Los ministros, representantes diplo­
máticos, personalidades y eminencias 
suramericanas, asistieron a una impo­
nente manifestaeión franco-americaná.
Mr. Hanotame pronunció un discur­
so en el que aludiendo a la interven­
ción de Amériea en el eonflieto guerre- I  ro, dijo que el pueblo americano no 
i quiere faltar en la listá que formará el 
enadro de honor de la humanidad.
F ran cia  y Cuba
Mr. Ribot ha telegrafiado al presi­
dente cubano en estos términos:
«El Gobierno francés ha conocido
Ofilc'
vuestro acuerd® de poneros al lado de diante una unión patriótica pueda ve
El frío, la nieve y el viento díficultsa 
las opera«iones, pero a su pesar, des­
pués de reñid© combate, ocupamos el 
importante pueblo de Monchi le Pre- 
aux, situado en la carretera de Arras a 
Cambra!, distante diez kilómeíras de 
la primera de dichas poblaciones.
Conservamos todo el terreno ganado, 
no obstante la violenta reacción de ios 
contrarios.
Algo más al sur también avanzarían 
los ingleses, hacia el oeste de TroiselUíS 
pero tuvieron que replegarse ante fuer­
zas mayores.
El progreso británico se hará ahora 
más lento, porque precisa avanzar la 
artillería los diez kilómetros que se 
adelantaran los dias anteriores, a fin de 
poder apoyar las nuevas ofensivas.
P atrullas
Después de conferenciar eon los re­
presentantes aliados, el Gabinete ame­
ricano ha ordenado a la marina comen­
zar las operaciones de patrullas, para 
proteger la costa de cualquier incur­
sión de submarinos.
E stad ística
Durante la semana que terminó el día 
8 de Abril, entraron en los puertos in­
gleses, exceptuados los pesqueros y 
barcos dexabotaje, S.400 buques, y sa­
lieron 2.367.
A consecuencia de choques con íul- 
nas o torpedeamientos de submarinos 
se hundieron 17 buques mercantes in­
gleses, menores de 1.600 toneladas y 
dos pequeños que se dedicaban a la 
peseá.
Otros seis mereantes británicos fue­
ren atacados, sin éxito.
De W ashinytost
El m ensaje yanki al faobSea*no ru ee
M. Lansig, secretario de Estado ha 
dirigido aM . Franeis, embajador de lus 
Estados Unidos en Petrogrado, la no­
tificación oficial siguiente, de la enria­
da de Norteamérica en la guerra:
«Sírvase informar ál ministro de Re­
laciones extranjeras de que este país se 
asocia a la oposición contra el mayor 
enemigo de la democracia, confiando en 
la victoria final de los principios de li- 
bértad y, justicia sostenidos por él des­
de hace casi 150 años.
También se le ruega entere al minis­
tro de que el Gobierno y el pueblo de 
este pais se felidtan de que la gran na­
ción rusa se haya unido a las potencias 
demoerátieas que luchan contra la au­
tocracia y que desean declarar a Rusia 
su sincera gratitud porque haya añadi­
do un nuevo lazo de amistad a los que 
durante tanto tiempo vienen uniendo a 
los pueblos de ambas naciones.
El Gobierno d élos Estados Unidos 
desea ardientemente que la nación rusíí, 
animada de tan grandes ideas úienta 
más que nunca su obligación hacia ía 
humanidad y la necesidad de raaníener 
la concordia interior, a fin de que, me-
Francia y de los aliados.
Nunca dudamos de las simpatías de 
la nación cubana hacia la causa de la
pas británicas han obtenido igualmente i libertad y de la democracia, quedefen- 
un éxito, apoderándose d i  Putru y de I demos desde hace tres años.
Madrid 12-1917 I
La ©ituaoión militap
Ante la victoria que acaban de al-
S o b re  un io rp ed eam ie nto  I ¡ngiéfs p  el freníe ocdden-
I tal desaparece el interés que pueda des-
Alieante.—Según se dice, el subma­
rino que torpedeó al «Glenelifle» llevar 
ba estación radiográfica y dos cañones 
de grueso calibre.
El torpedeamiento ocurrió a siete mi­
llas al sudeste de la isla de Lavanza.
El submarino colocó tres, bombas en 
la popa del buque y otras tres en la 
proa, y al producirse lá explosión, hun­
dióse el barco.
Wásita
Valencia.—E! arzobísp© visitó oficial­
mente al Ayuntamiento, siendo recibi­
do per la corporación en pleno, incluso 
los ediles republicanos.
' El alcalde pronunció un discuroo de 
cortesía, y el arzobispo agradeció la 
acogida que se le dispensara.
Después recorrió las dependencias 
y firmó en el álbum del archivo de la 
ciudad.
Elarzobtspo salió de la Casa Capitu­
lar a los acordes de la marcha de infan­
tes.
«La Correspondencia de España» pu­
blica un suelte diciendo que informes 
de buena procedencia le permiten ase­
gurar que el Gobierno español ha pro­
cedido con arreglo a sus deberes, en el 
caso del torpedeamiento del «San Ful­
gencio».
La correspondiente reclamación ha 
sido formulada con aquella energía que 
requiriera,el Suceso, resultando todo lo 
digna y razonada que demandian las 
circunstancias.
S á l w ® s ® <
IBás BBáufB*agos
Alicante.— Hoy tomaron tierra los 
46 náufragos del vapor inglés «Glene- 
lifie», sabiéndose que, además, en Pola 
(iesoihtiarfiaron de un bote otros varios, 
parante el ataque murî  un marinero.
s|u¡@n pueda
Según escribe un periódico, perso­
nas que se conceptúan bien informadas 
decían esta tarde que la fuerza de la 
resaca internacional íleva hacia Maura 
los restos de todos los naufragios polí­
ticos ocurridos desde 1914 para que 
con ellos Construya, primero, y dirija, 
después, una nueva nave.
m m m m  d e  ü i b i s t b d s
i^ ís i  evatB«£isia
A las cinco y cuarto se reunió el 
C onsejo .
Burell dijo al entrar, que hoy habla­
rían todoe ios ministros que no lo hi­
cieron ayer.
Gasset anunció que se trataría algo 
de fronteras para fuéra.
Los demás ministros nada manifes­
taron.
A  isa s a l i d a
Terminó el Consejo a las ocho de la 
noche.
Romanones, a la salida, dijo que se 
habían examinado todos los problemas 
pendientes, hebiéndose apreciado cpn
pertar lá lucha en los demás teatros dé 
la guerra.
La batalla se extiende desde Saq 
Quintín hasta frente al Aisne y cpnti;;*, 
núa «on gran vigor.
Todo se pone en favor de las fuerzas 
británlGas, que han avanzado bastante, 
cogiendo importantísimo botín y gran v 
número de prisioneros.
Los grupos de alemanes desfilan cons-í 
tanteraehte hacia retaguardia y vatj 
contados ya más de 4.000, sólo en él 
espacio ocupado por un ejército.
Las perdidas inglesas parecen ser re­
lativamente escasas.
Pero la lucha se agudiza, toma carac­
teres violentísimos, y es aun muy pron­
to para calcular él precio de esta vic­
toria.
En la mayoría del frente la artillería 
inglesa no ha encontrad© resistencia 
muy enérgiea, excepto en las eeroanías 
de ArraSj donde un pequeño grupo de 
alemanes tenía a raya a Iqs que contra 
el lüchabari, aun a pesar de estar cer­
cado por todas partes. 
m  reducto de La Harpe, que era tan 
formidable como el laberinto del mismo 
nombre, fué cogido y copado un ba­
tallón entero que lo ocupaba.
A lo largo de la vía férrea que corre 
hacia el valle de Lascar pe, Iqs ingleses 
hicieron también grandes progresos, se 
apoderaron del bosque de MaisónBlan- 
che, en el empalme de esta línea con 
dirección al Ancre.
En Blagny, barriada de Arras, por 
donde pasaba desde el invierno de 1914 
la línea alemana, varias posiciones ger­
manas ofrecieron fuerte resistencia, pe­
ro lo$ granaderos Ingleses las reduje->
Vergnier.
Además, los ingleses se apoderaron 
de otras localidadés cércá de Gambrai 
y de San Quintin.
Los germanos reconocen quedos in­
gleses penetraron en sus líneas; pero 
no dan detalles.
En los demás frentes no hay nada 
digno de mención.
R u p tu r a
Se ha dado orden en Río Janeiro a 
un buque de la escuadra de prepararse 
para zarpar con misión para el extran­
jero y se cree que esto significa que la 
marcha del personal diplomátieo ale­
mán es inminente.
A última hora se ha sabido que «Le 
Temps» pubiíea un despacho de Río 
Janeiro, según el cual el Gobiérnó del 
Brasil ha anunciado oficialmente la rup­
tura de las reíaéiónes diplomáticas con 
Álematiia, encargando a Suiza de los 
archivos de la legación brasileña en i 
Berlín.
E l'e jército  de Runsania
Desde Jassy comunican a la Agencia 
de ios Balkánesj
«Si no es aun oportuno dar detalles 
circunstanciados aeerca de los efectivos 
y los recursos del nuevo ejército ruma- 
rio—talcom o ha sid® reorganizado por 
la misión militar francesa, cuya activi­
dad je e l o  han,producido resultados es­
pléndidos—puede, sin embargo, en vís­
peras de próximas ofensivas, decirse 
que nuestros alíades no han dispuesto 
nunca de fuerzas más numerosas, me­
jor equipadas y más animosas.
Él ejército rumano posee actualmen­
te una de las artillerías más abundan­
tes y mejor provistas que pueda haber 
en Europa.
Una instrucción intensa ha hecho de 
sus artilleros soldados de primer orden 
y el número de regirnientos de artillería 
ha aumentado consillerablemente.
Los servicios de intendencia y las 
organizaciones sanitarias han tenido 
en eüenta todas las enseñanzas de la 
guerra en el frente francés y funcionan 
admirablemente, bajo la a t̂a dirección 
de oficiales y médicos franceses.
Todas las tropas confían en el triun­
fo y desean ardientemente volver a la 
lucha.»
Tfi^aResullidad
Las últimas noticias recibidas de 
Atenas acusan absoluta tranquilidad 
en toda Grecia.
Emoción
La dédaración de guerra de los Esta-
Todo hace presagiar nuestro triunfo. 
La república francesa se congratula 
de ver tomar parte en la contienda a la 
república cubana».
De LoBBslK̂ es
Ingleses y alem an es
Los ingleses, después de un bom­
bardeo terrible, que llegó a su máxima 
intensidad, en ía noche del Domingo ai 
Lunes, atacaron ayer, apenas amaneció, 
las líneas alemanas del Artois, desde 
Givenchy en Oohelle, al sur de Le'ms, a 
Henin, al sur de Arras.
cér definitivamente al despotismo que 
con la violencia y con la intriga amv> 
naza a la democracia que ha proclama­
do el pueblo ruso.»
Les E stad os Unidos y la guas’ŝ a
En los centros diplomáticos se con­
sidera inminente la ruptura entre los 
Estados Unidos y Austria.
Esta ha pedido ya a Suecia que se 
encargue de sus intereses en Neríe- 
américa.
B1 ministro de la guerra ha aprobado 
el proyecto de alistamiento de todos 
los hombres y mujeres qne se presen­
ten voluntarles para ios servicios reia- 
eionados eon la guérra.
La colonia polaca de Nueva York ha 
oírécid© al Gobierno 10.000 hombres
hapara combatir con los aliados y 
Trataban de apoderarse de la famo-; I suscrito medio millón de francos para 
cadena de Vimy, que c ie m  el cami- la Cruz Roja americana.sa
no de Douai 
Esta posición ha sido conquistada y 
con ella las líneas alemanas del este de 
Arras (Biangy, Saint Laurent, etc.).
Cerca de 6.000 prisioneros prusia- 
nes, bávaros y wurtemburgueses habían 
sid® hechos hasta las dos de la tardé. 
El avance continuaba.
N orteam érica y Alemania
Comunican de Washington que el 
Congreso ha comenzado la discusión 
del formidable crédito de 38.000 millo­
nes de francos, que destina a la guerra, 
17.000 de los cuales serán puestos a 
disposición de los aliados y el resto a 
las necesidades de la defensa nacional.
Los preparativos para emprender la 
campaña están completamente termina­
dos y de un momento a otro se hará a 
la mar la escuadra yanki.
Varias patrullas de buques de guerra 
recorrerán la región oecidental del 
Atlántico, para cooperar a la acción de 
los barcos aliados.
Toda A m érica co n tra  Alemania
Las noticias que se reciben de Río 
Janeiro confirman que la ruptura entre 
el Brasil y Alemania es inevitable.
El ministro de la República brasileña 
en Berlín, M. Gurgel de Amaral, ha 
recibidos órdenes de salir de la capital 
de Prusia.
También del Perú, Bolivia, Chile , y 
Panamá se reciben informaciones, según 
las cuales dichas repúblicas secundarán 
el movimiento americano contra los 
imperios centrales.
P acto
Dicen algunos periódicos que el Ga­
binete yanki ha ultimado un pacto con 
el de Londres, comprometiéndose a no 
hacer la paz hasta el término victorioso 
de la guerra.
‘I lí
Las organizaciones obreras han acor­
dado apoyar al Gobierno durante la *: 
hostilidades, y prometiendo, al hiismq 
tiempo, abstenerse de toda huelga 
mientras dure el conflicto.
El número de inscripciones para el ¿ 
servicio nacional asciende ya a 292.000 
y créese que pronto se llegará a la ci­
fra de 500.000.
De Bem®
En la segunda quincena del próximo 
mes de Mayo vendrá a Italia una mi­
sión española compuesta de industria­
les, comerciantes y hombres de nego­
cios.
Para brindar a dicha misión la hospi­
talidad que merece, aun renunciando a 
toda recepción que tenga carácter da 
fiesta; por las circunstancias que así le 
aconsejan, se han tramitado oportunos 
acuerdos y establecido comiiés en Mi­
lán, Turín, Nápoles, Florencia, Foligno, 
Terni, Bolonia, Génova y Roma.
Del em peradop al Papa
En el Vaticano se ha recibido una 
importante comunicación dé la Corte ; 
de Viéna, dirigida al Papa.
Se supone que el emperador Carlqŝ ;̂ 
recurre a Benedicto XV para que inter-1 
venga a fin de restablecerse la paz.
De Peti*eyi«®cl6 .
La Eegtón
Una de las sociedades polacas más 
importantes Norteamericana, los Fau- 
cons de Pitísburgo, ha acordado por,; 
unanimidad la formación de una legión f 
polaca compuesta de 100.000 hombres , 
para combatir contra Alemania.
t i
CompapeoeitOl^.v|
Dentro del mes de Mayo comparecen^
g  ; :á ProtG|)opQÍí ante 
V  ■.jvíK{icia.
tribunales & .A S I R F á H I Ó A
B C B M M a n K W t s i a w
I fi ŝcal le acusa de alta traición.
’ B n fe p m o s
Dicen que el zar y su bij© se hallan 
erJí-rmas, siendo Riás grave el estad©
: - 'ÍT 
:;ÍÍ5>I Último.
lyaSsiñ
to s  delegados de 89 unidades de la . 
Vig&arnilGión de Petrográd© y del ejerci­
to del frente tomaron parte en él mitin • 
que celebrara ayer el grupo' dénomina-
Se votó un acuerdo por el que sé 
juitga neeesario continuar la guerra 
; hásia la victoria y sostener al Gobierno 
pruvisional.
P ©  f c W “¥ © r k
&u^£s co^atra i&Somanla 
Dice «New-York Herald» en su edi­
ción de París:
Cuba asaba de declarar la. guerra al 
' enemigo dsíl género humano.
Es ima fuente de riqueza que se &go- 
V ía para nuestros adversarios. .
El neg@aio del tabaeo d® lujo había 
sido aeaparad® p@r las grandes Srraas 
alemanas.
Ellenio trabajo realizado por,l®s eo- 
mersianíss germánicos ha sido reduci­
do a ía  nada.
_ V Se les escapan unos cuantos millo-
"nes.
Las Antillas y Cuba servirán de ba- 
eazadores de
En el t  en correó de ayer máfiana 
salieron para Sévillá los profesores 
dé ia  notabilísima OrqueS a Sinfónica 
Madrileña con su ilustre D irector Fér- 
Fiández Arbós.
Acompaña a  éste su distinguida,es­
posa. ' ■' ' ' "  ■
L a  Sinfónica dará trés conciertos 
en él teatro de San F'ernando de la 
ciudad hispalense. > ,
. .  . ,: f i P B a F E K E H C I »
Hoy y  iernés a las ocho y media de 
la  noche dará una cenfereneia en eí 
Club de «Exploradores», el .subinstruc­
tor de los mismos don Francisco Tezol 
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ses navales seguras a les 
SDh'ínarlHOS.
E n el lagar llamado «Tabas» situado 
en el segundo partido de la vega, se 
encontraba ayer el joven de catorce" 
años Andrés Mates LeÓn,éXáminando 
una pistola, disparándose ésta y re­
sultando el muchacho con una herida 
que presentaba orificio de entrada por 
el tercio superior y externo del hom­
bro derecho y. de salida por el hombro 
del mismo lado.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro del distrito dé Santo 
Domingo, donde calificaron su estado 
de pronóstico reservado.
En el expreso de la tardé marehó 
ayer á Bilbao el picador José Hr^ná- 
dós «Vipneno», de la euádrilia de 
cante Pastor.
» p c s ™
De aquí a píieo la navegación por el 
' Atláíiíico quedará libre nuevamente.
Muestras enemigos, hundiendo, les 
buques mercantes, pretendían luchar 
• por ia libertad de los mares.
La flota norteamericana va, vivamen- 
íe a destruir tal sofisma».
SSefaneloncs ;
Han sido detenidos caíorce espías 
aleráanes que intentaban eolofear bom­
bas en las ostaeiones del ferrocarril.
itSe I S a S i a n a
Se ha descubíaría un complot alemán 
que se propísnía v®lar el vapor «Ba- 
va-iia» anelad© en el puerto. Los. com- 
pHeados han sid» detenidos.
Ü ©  M i©  J a n e i i * ©
El personal de aduanas ha sorpren- 
did© a varios marineros alemanes íie- 
vándosé las piezas de maquinarias de 
los buques surtes en la bahía de San­
tos.
Pnsa|}ós*%es
El Gobierno ha entrégrdó süs pasá- 
ppríes ai ministro alemán y ordenó al 
representante brasileño eñ Bérlín que 
abandone la eapital de / íemania.
D ®  É l ® S l t ® ¥ Í 8 Í ® ®
Eleutifalldad'
El Gobierno ha declarado la neutra­
lidad más afesoliiía en el cenflieto entre 
los Estados Unidos y Alemania y de 
esta nación con Cuba.
O ®  '
Dicen los periódicos que el Gobier­
no uruguayo ha acordad® ía  moviliza­
ción de fuerzas para cerrar las fronte- 
rus dei Brasil e impedir las incursiones 
d * 58.000 alemanes, esíableeíd.08 en el 
5-  Estado de Río Grande del Sur, -
^ psqjMO
E Un submarino alemán ha hundido un 
1' .buque pesquero.
k-D- (BoEite8%aó9ón
■ El ministro dé Negocios Extranjeros 
contestado a la comunicación que le 
Iv- í'iirigió Mr. Síimsen, embajador de ios 
Estados Unidos, paríicipándole la de- 
cl.'u-aeión de guerra entre Alemania y 
Estados Unidos, en los siguientes 
íe;o5Ínofj:
«El Gobierno argentino, vistas las 
í;.vai,as que han inducido a ios Estados 
U‘:idos a declarar ia guerra a Alemania, 
reconoce la justicia de esta resolución 
íín cuanto se refiere a la violación de 
iow principiOsS del derecho internacio­
nal, que ya se consideraban como con- 
Qubías definitivas de la civilizaeión».
O ®  Z s i í * i ® l i
E’n%ez'.s*u{sc¡óni
Se han jífteiTumpid® las relaciones 




Comunican de Viena que el empera- 
do.~ Carlos visitó el frente delísonzo.
Hallándose ayer mañana el obrero 
ferroviario José C arballo P iquera, de­
dicado en la Estación de los Andalu­
ces a la descarga de una p iedra, dé 
molino de 270 kilógramos de peso, ésta 
le cogió el pié derecho.
Después de curado en el Servicio 
Sanitario, pasó al Hospital civil.
Anocho a k s  ocho se presentó ,en 
la Jefatura do policía doña A^ntonia 
Villalba Urbano, domieiliada en la ca­
lle de la Victoria número 74, denun­
ciando que su sobrino Rafael Barba 
Villalbaj de 32 años, soltero y  feahitah- 
te en Gámpanillas, camino de Alrno^ia, 
lagar de «La Peluca», habíale sustráído 
unes pendientes de brillantes valora­
dos .eñ 2.600 pesetas, desapareeiende 
con ellos.
La denuneia se be cursado al juez 
de instrucción del distrito do Ja  Ala­
meda.
Compañía anói}ima española de Segaros Marítimos  ̂ de Transportes y de Vaíore î} :  '
L  A
E l inspector de policía don José 
González detuvo ayer en ía calle del 
Carmen ál tomador Eduardo Gonzá­
lez López, que había sustraído un far­
do conteniendo alpargatas.
Rosario Sánchez Domínguez prestó 
a María Gar cía Fernández para retra­
tarse un pañuelo de crespón, y Como 
el tiempo transcurre y la  prenda no 
vuelve a manos.de su dueña, alegando 
María que el dicho pañuelo se ha es- 
trayiado aquélla.
denunció ayer el hecho en la Jefatura 
de vigilancia.
Por falta de nilmero n© pudo cekbraf 
sesión ayer, la Junta de Obras del 
Puerto.
De segunda convoiqfteria se celebra­
rá el día 14 a las tres .de lá tarde.
Han solicitado quiñce dífis de lieen- 
oia los jueces de instraeeiéñ de Alora' 
y  dól distrito de Sante iPoniinge de es­
ta capital, don Juan, ^^nlsonio Romero y 
don Manuel Aguilera,
TealiPoé
José Merino Alcaide se había pro­
puesto dejar sin, cerraduras todos los 
vagones para él transporte dé viajeros 
de ia Estación férrea de los Andalu­
ces, y aprovechando la  hora del al­
muerzo de Ibs trabajadores se entre­
gaba a la tarea.
A yer mañana y cuando mas engol­
fado se hallaba en el «trabajo» que se 
había impuesto, fué sorprendido y en­
tregado á  los guardias de Seguridad.
 ̂Merino confesó que llevaba sustraí­
das 3Ó cerraduras, las que vendió en 
diferentes baratillos.
V ita fl lkz& ''
Cada vez van alcanzando más éxito 
las artistas que actúan en dicho eeliseo.
Un las, secciones de esta nech©, como 
último número, bailará «La Bilfoainita» 
la fáíruea de «Alma de Dios», acompa­
ñada de Mari Fócela, que la cantará 
como ella sola sabe hacerlo.
Con este motivo esperamos que las 
dos secciones de esta noche sean dos 
llenos completos.
M iem m m
S'üíSfÁ.¥BAIíT t  I'IEKBA .BIÉ YINOa 
■ ■ —  B E  —
. M&itfh» S@n —
Aervioio pss onhierts» y a ib liata.  ̂
igieeoio convonoioHai para al sarvído a áomi- 
EapaeiaMad en Tino áa loa Moriíes áe 
^on AIaja»dr8 Moreno, de Lnoena.
. 'D L M  M L E B m í l k
PTAS BiBLlOeRiFIGiS
; «Hicisndo ©r'á'iüé©»
^\"aba ponerse a la venía en Málaga él 
siguiente in-
.t/'f íes y reválidas, por Salvador 
¿ilí'éda ferrevknos ds Valladolid. L e , jS” 
k;,elpuá3lo deHÍ., por Jasé Carlas Bru». '̂ 
V-ísí̂ c.íUaUdad- N̂ otas de la guerra. Miscelánu^ 
fedééétúalidadesi Las corridas del Domingo. 
.̂,..|é .̂aetualidad en Madrid. La altaraativá de 
Exitos teatrales de la semana. Don 
piB’t'aildfsc® Eiores Garda.xVarias notas gráfi- 
d «ia semana. Crónicas teatrales, por Ja- 
^ ^  Akína.'Por la cultura, articulo de Barre- 
Notas gráfica.s. Murallas y palmeras, 
hispalense de Rogelio Pérez Oliva- 
La alegría de vivir, por A. R. Bsnnat» re- 
í¡;#!éíos‘da actualidad, notas cómicas, varieda- 
jt$aés.'étc.
halla a 20 cts. ejemplar en librería», 
iíoácos y puestos de diarios, „
En el pasillo de Atocha fué víctima 
de un ati'acp don Gaspar Muñoz; dos 
individuos le arrebataron el reloj y 
cadena de plata y 25 pesetas.
Los rateros amenazaron al atraca­
do con una pistola, y consumado el 
hecho, se alejaron a todo correr del 
,lugar de éste, perseguidos por varias 
personas.
'■J51 señor Muñoz denunció lo ocurri­
do aí í’eníente de Seguridad don R afa­
el Poyato <3uien dirigióse a la calle de 
F u e n te c ilk  pl’es al . decir de los per­
seguidores de los jaterp s, óstos ̂  Im- 
bíanse refugiado en una dicha
vía.
En la casa indicada apareció la pxT* 
tola y en la calle del Cerrojo el reloj 
y la cadena robados.
Los habitantes de la casa donde 
hallóse la pistola, fueron detenidos 
por incurrir en contradicciones.
Notable película es la que hoy se es­
trena en éste cine, en eóloros, de la 
casa Pathé, que lleva por titulo «La 
infamia de oti o».
Figurarán én el programa otras cin­
tas, cómicas y  dramáticas.
m T m  m  m s í m m ñ
El tiempo 8s‘ muy inseguro en las costas dé 
Cantabria y Andalucía.
Se han facilitado las libretas marítimas, 
para que puedan viajar, a los ineriptos Juan 
Sánchez Merino, José Senent Navarro y Ka- 
món Mártorell Castillo.
Procedente de Cádiz, llegan hoy a nuestro 
puerto eí trasatlántico «Antonio.López».
Con el fin de embarcar en el cañonero 
«Lauria», ha sido pasaportado para San Fer­
nando, el alférez de la armada den Manuel 
Pascuni y Flores.
_ En la Inspección de guardia denun -̂ 
ció ayer Matilde Tófrés Martínez por­
tera de la casa números 8 y 10 de la 
calle de Beatas, que al regreso de 
cumplimentar un encardo, notó que 
-se hallaba abierta la  puerta de su de­
partamento, sin señales de fractura.
Observó que habían desaparecido 
tres sábanas, una manta, una falda y 
«nos zapatos, valorado todo en 25 pe­
setas próximamente.
Al robo anterior hay que añadir el 
r ealizadó en la plaza del Teatro nú­
mero 23, domicilio de doña Lorenza 
Ruíz Moreno.
Dice ésta que a ’ levantarse ei día 
anterior vió qtie habían desaparecido 
diversas prendas y efectos.
Dómingo 15 de Ábril de 1917. 
Excursión número 32, a Cártaniá 
Recorrido total: 38 kilómetros. 
Punto de reunión: Victoria, 66.
Hora dé salida: A lás ocho de la 
mañana.
Llegada a Málaga: A las cuatro de 
la tarde, próximamente.,
Almuerzo individua!.
E l jefe de ruta, Sixto, Cuadros.
MFflTlffBttTVffllBHWII IIWyffltftWIIBWtflWIBrBlWinMBMfMWBTIlfPIWllltHfltraitT a W H  SfcÉlW I I »1 / t A L l B !  W U  J W J f l i f . 'W f
Noticias dé la nóche
E l préxine domisgé eómensará a pu- 
blieai’sé una revista semanal ¿«áieada 
á la erítiea de teatres, fcor@s y  einés, in­
titulada «Málaga A tiíst ea.»
Según nos manifiestan, la eitada re­
vista insertará artíoúlos para todps los 
gustos; ©rÓnieas d© espeetáQulos, ecos 
de soeiédad,efemérides, ¿iceionari© tau­
rino, ato., ote,
Celekraremos que les iñioiadores de 
^«*sta^pubiiea©ión alcáasen el éxito apo- 
teeiUo. D : '
**«ha inscripto en la Comandancia de Mari-
, Jedkarse a la pesca, Alonso fflállar- na, p ara.. * . >
do Peñas.
n s T e i i i c o i ó i u  p ú & i , . .
■ e n
El Delegado Regio de Melilla, remite esta- 
tado de la situación de las escuelas de aqne- 
Ha plaza.
Él jefe dé la sección de Sevilla participa 
que el día primero del actual, tomó posesión 
la maestra doña ¡Beatriz Qjeda de la escuela 
de Guadiaro, y que ía  vacante ocupada es de 
665 pesetas. •
La Junta Central acusa recibo de la trans­
ferencia hecha’en 27 de Mayo último.
Se ha pocesionado de su cargo el rnáeetro 
interino dé Alezaina don Manuel Perex Veraj
Se ha concedido una licencia de diez días 
al maestro del Grupo Eséalar «Bergamín», 
señor Ortega Darán.
La Inspección, envía informada al Recto­
rado, la petición de licencia hecha por el 
maestro don Cándido López üresda.
Han enviado a la Inspección las memorias 
de adultos, los maestros don Erancisco de 
P. Martin y don Juan León Fernández.
Remite a la inspección los estados de i 
altas y bajas en la matrícula de su e.scueía el 
maestro de esta capital señor Yuste; ,
La Dirécción general ha acordado que se- 
proceda a la publicación dél esdalafón gene­
ral del Magisterio, con arreglo a la situación 
en primero ,de Enero de Iñl 7.
. Los maestros que en ¿1 figuren podrán 
presentar reclamácionas ateniéndose a deter­
minadas regias.
El alcalde de Sierra de Yeguas participa 
que ha sido entregad!» su nombramiento a 
la maestr'a interina de aquel pueblo, doña' 
Dolores Rengel Domínguez.
So eita a todo» indivídmas de la 
gooiedaá de p¿luqTa.6?®®*barbero8 «Fi- 
gar@», a la veuuión extraérdinaria que 
ss celebrará ssta noche a las dioz, jpara 
elegir nuevo presidente, por dimiriéñ 
del actual.
Suplícase la puntualidad.
Se ha interesado del jefe de la Sección 
Adminisirativa de Córdoba algunos datos re- 
feréntés ál maestro don José Gómez Yago.
Por real orden del ministerio de Instruc+ 
ción Pública se dispone que el catedrático de 
esta Escuela de Comercio, don Jpsé Carlos 
Bruna/Continué en el servicio activó.
L a t e r a l ®  ipI®.
■ E . '
(Farmacéutico sucesor do H. de Proleago) 
P uerta d el M arj 7 .-MALAGA 
MedloaméRtos qúifaioameiáte puros.-Espe- 
oiaHdades nacionales y. extrargeras.
Servicio especial de envíos a provhicias. 
;5«Pvlolo irte nooSt®»—P»ra recetas, sis 
aTí«Mm*e,ílé ptários.
Domicilio social: Calle de Prim, 5.-^Madrid.‘-^Director Gerente: D . Alheño )
E sta  Compañía tiene constituido en la C aja General d® D ep ósitos, 
rantía de sus asegurados en Espáña, en valores del E stad o españéí^ eí; 
m áxim o que autoriza la ley.
úA etna @n M álagas  
C alta  do  S a n ta  M aría , 21, -  Tmtófono  




PARA USO DG^y5ÉSt}CO• Con aoc®sonqs los más 
úliíes y p eritóos para producir todo forma 
, . ' ■-■■■Y--'
PARA INDUSTRIAS; La colección más eom^Í¿^ 
de máquinas, especíales para d®
las operaciones do cesfitra. , ‘ ''' y?
ESíABUWISTQX S 1 N 0 £ R  £» TOüü íl tóOSBS. '
m
i #
áigfl, 1:; T»rf?«i,M::; Canta, J?x
M^maiamimsio
R ejoaudaolón  d.B  a.EbltPle d e  c a r n e s
Compañía Vinícola del Norte de Éüf 
B l i m S  o  — M. AR&
: C A S A  r U H D A , D A  E  H  I S 7 0 . | 1 É
Feexokda eta vtuñas en^oeidonee, ültkoMaeati  ̂eoa d  QliUN'FitElllO
Día 12 de Abril de 1917 -i 
i Pesetas
Mataders . . . . .  
» del Palo. . .
» de Chiirriana.
•» de 'Seátuios.
Sub-urbfuios . . . .  
Poniente. . . . . .
Churriana......................
Cártama. . . . . .  
Suárez . . . . . ,
Morales...................... .....
Levante. . . . . .
Capuchinos. . . .  . 
FerrocarrH. . . , .
Zamarrilla. . . . ¿
Palo. . . . . . ,
Aduana. . . . . .
Muelle . . . .  . . 
Jefaura. . , . . .






















600 y Zeragoisei de 1608.
.'ív
u
H i o l a  b i a i s c o . - w i t i o j a  e s p a f f s r io a o á v A .O h a B n a a j
De vento en loa peinoipalee UibraniftidaoB , Hoteles, Pondas, BeatoíDMaMilií: 
Ê 'emse bien e» esto MARCA BR3SéViiÁd>A p&ra no sea eoafúAdttftss «fh 
^eadiÁM pof las ÜOiRaüimAB. ___  Y
Total 1.478*89
B m tnearío do  Liés*ganoa, (sanvA;
Estado domostrativoi de las reses sacrifi­
cadas «n el día 11 de Abril, supesoen canal 
y derechos por todos conceptos:
18 vacunos y 2 terneras,pesoj 2 876'25 kilé- 
pésétás 237*62.
^ 61 lan '" ^  570*85 kilógfames> pese-
'"“lis .’., ..»>
Carnes fraseas, 94*̂ 00 kUégra®®®» 9 40 
pesetos.
26 pieles a 00*00 una, 00,00 pesetas.
6 novillos lidia, 987 kilógramos, 98*70 pé-
TTota! de peso, 5,987*00 kilógramos.
Total de adeudo, 577*48 pesetas.
Espeolalisímas aguas para curar y prevenir los c a t a r r o s  d o  Bav 
B ro n q u io s  y Pulm ón^ evita la B roni|u ltlA  y la T iels»  y oután lasf 
d el H fgadoi K la tr la  y Bliñonosa </
Nuevas e importantes reformas «Q el Balneario y Hotel. ' í4 -^
Pedid la guía al Administrador del Balneario. '
O ra n  H o tel d ol B a l n e a r i o ;  en comunicación con éste por 
alegre galería. G ra n  c o n f o r t .  Espacioso comedor con mesas individualet^^áW 
de fiestas y hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.




6 e B n é m t(B rB o 8
Recaudación obtenida en el día 18 de Abril 
parios conceptos siguientes;
Per inhumaciones, 714*00 pesatás.
Por permanencias, 130*50 pesatáS.
Por exfewmacienes, 25*00 pesetas.
Por ragistro de panteones y ,nichos, 00*06. 
■pesatás.
Totol, 869*50 pesetas.
t a  Siraedón gefteral dé la Deuda y Glasés 
pasiv as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Felisa Sáenz Gómez,, viuda del sp- 
gundo teniente don Dámaso Rojas Lacalle, 
40D pesetas.
Doña Quiteria Duarte del Amo, madre del 
soldado ¿Jasé Martin Duarte, 182*60 pese­
tas.
: Por dife^antes eon«6j)to8 inkreáaráh ajrer 
^  asta Tesorería dé Haáiianda 14.007*92 pe- 
:éÍBtas.'
Ayer constituyó en la Tesorqrfa ds Ha-
éiensá un dei^sito de *50 pesetas, den Júan
Glarcík Moreno, por el lO pot ciént© de' la 
Subasta de pastes de los mentes del Goto y 
Vega del Ríe, de los propios del pueblo de 
AígatociH.
Desdé hoy haéta él 19 del actual podrán 
pásab lá revista anual en ®1 despach© dei se- 
ñór Interventor de Hacienda, desde las once 
¡ hasta la una del día, los indiviciues de clases 
; pasivas y reíirades per Guerra y  Marina.
¿  Dirécción general de Propiedades e 
llmptiéStos, ha aprobado para el año actual el 
onciert© celebrado eon don Antonio Buja-éP t
Í 7ka,: para el pago del impueato dé viajeros . áh coche para la cénduedén de viajeros 
desde el Hotel Colón a los ferrocarrilés an- 
dálneés.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 49.069*80 pesetas.
E ^ E Q I S T Ü O  m m h
Juzgado de ia Alameda
Nacimientos,—Cristóbal García González. 
Defunciones.—Ningunas.
Juzgado de la Mereed
Nacimieníos.- 
Def uncienes.-
-Juan Pérez López. 
-Manuela Rubio Días, 
Juzgado de Santo Bomingo 
Nacimientos.—Juan Lepez García. 
Defunciones.—Luís Pérez, García y Lucas 
Becerra Peral.
A m É i l l l D A B E S
Admiaisíración dé Contribuciones ha 
áhtóbadé para el año, actual, los padrones de 
illdúías persenáiss de los pueblos de Mon- 
íti âqúO y Earaján.
■ —
: han sido
éq^;cédidos les siguientes retiros:
Escobar Fernández, teniente 
qorqnel de infantería, 487*50 pesetas.
5 Den Angel Martínez Gómez, sargento dé 
lá guardia civil, 100 pesetas.
■Andlrés Delgado Márquez, guardia civil, 
38*02 pesetas.
' Pedro García Martin, carabinero, 38*02 pe­
setas.
, Juanita está jugando y rompe una lámpara 
de eristal. Su padre va a pegarle y la niña le 
dice:
- ¡P * P á , no me pegues que no lo haré 
.inásl - ■ ,
—¿Qué ;no te pegue? ¿Orees tú que yo soy 
tsiillonario pata comprar cada día una lám­
para?
—Pues mira, ló que valga m« lo rebajas de 
mi dote.
TRABAJO A DO 
7  dursB
flAbora«do desdo oualquiw 
deáta Bítíeulo MÜNOA Tlf.TÓ 
todos. Muestras e ixwtruooioaéé' 
do, 689. Madrid. •.
Se t s * a 5 p i




Se vende en 
B a ' %toeiadá,-"Aceras
TSATRO'Vr#'^'®
Todas las noches gMi 
rietás, tomando parteéd, 
mejores números de este í 
Butaca, 1 peseta,-*-] ,̂jtiL
.T E A ^ ^ W l^
Compañía dé zartáclá ^ 
que Guarddon y dé';íIoá'- 
ñores Ibáñez y .Codéss 
A las ocho y medk
A las nueve y rae^ fe  
Entrada generáb D‘Í
En un tribiinaí:
Él presidente. Es dtedr'señora, que usted 
cééocfa perfectamente la vida de perversión 
que llevaba su hija, y, sin embargo, iba a 
varia a su casa con frecuencia.
La testigo.—Sí, señor; pero no iba cómo 
madre, sino como lavandera. '
segunda sección,
. CINE
E l  mejor dé Málaga 
(junto el Bahce'
Uría señorita muy sentimental pregunta a 
un «aballero:
—¿Qué media entre la risa y el llanto?
—Pues... ¡ia nariz!—contesta el interpe­
lado.
tinua do 5 á 18 da la 
nos. Los Denutígoi; 
•cmtínuB ds 2 (de I 
Butaea, 9*»
Media general. 9*19̂
(Situado en 
des fundones 
ehos, oxhiMé
'spáii
líílitá';'-
m
